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Tomando utTsdlo’desaparece en el acto el más fuerte dolor de cabeza así como toda 
se de dolores nei;viósós.; Sojo cuesta en ¡farmacias y droguerías. ,
el pa««̂ sp©®t® asGí^pislla ^  @adá'ca|ii:@.
É L L E j E R A
SocUdad C c w d i i a
@® ^BS9ig®s c3el P á l s  
PIsiziS si.® §3 © asastit^eién  
Abierta de once de la mañane a tres de 
tarde y de atete a nueve de la noche.
h
£a
La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos .nás arstigua 
■ de Andalucía y de mayor expormcidn
DE
3§fiPat§&ls|tea
Baldosas de alío y bajo relieve para ornamenta* 
ción, Imitaciones a mármoles. ^
Fabricación de toda clase de objetos de piedra ar-
Maura
*'s?í¿om?™d¿ a! público no conloada mta articu- jeíos mismos ataques y censura^ 
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales diatan mucho en be- 
leza, calidad y colorido
coincidido el diputado SGcia- 
íista Pablo Iglesias con el diputado conser- 
dor, ex-vicepresidente de! Congreso, señor 
Prado Palacios, portavoz del pensamiento ¡ 
político de importantes elemejitos conser-j
dores. , . , , . I
No h3y,j5ues,^eredi0  a injuriar a! ad­
versario dé  ̂fuera por cjue censura y ataca, 
cuando dentro de la propia casa hay corre- 
iigiotiarioá que- sustentan y exteriorizan
. I n f o r m e  d e l   ̂ i n g e n i e r o  
n a c i ó  F e r n á n d e z  d n  l a  ■ S o m e r a ,  
d e m o s t r a n d o  q u e  e l  a l u m b r a i i i i e n t o  
' d e  a g u a s  e n . L a  P e l l e j e r a  
b a  m e r m a d o  l o s  i n i a n a n t i a l e s  
d e  T o r r e m o l i n o s .
‘ ■ CiUE Y VARIETES
............. F tíiae ló^  p a r a  h o y  l^ i é r o o le s  21 güaya 1933
' - DOS SECCIONES A LAS 8 li2 Y 10
Suceso .colosal de la eminente artista E i f l i L I A  B E N I T O  
Exito .de' L E S  C B SI O'E ^  S ,  musicales con sus .novísimos aparatos * 
Gran éxito de la popular artista BOBA LA ©ÍTA^A ^
Mañana función de tarde. El viernes debut del famoso y popular ventrílocuo LL©¥£Tj 
con su gracioso MICROBIO CHICO 
Butaca,-1 .peseta. -4 : Seiioraí, 0 ,1 ©,...
Exposición: Marqués deLarics, 12. 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
Conclusión I Esta consecuencia es, á nil juicio, la lógica y
Cemo estas sinuosidades son coríadas por la |i^  racional, paro mis compsñeros *1° 
galería de la Pellejera en el trayecto del pozo l den así y sacan en cambio las consecuencias si- 
maestro aíráviesá el entrante de la arcilla p a r a l ^
penetrar de nuevo en las calizas acuiferáa. Si |  L aunque las experienajas parece
de! pozo maestro se practicase una g^leria ho-.|
NOTA POLITICA
Ju w e B ^ tu d  il@ puh3 iQ a® a
Por disposición del señor presidente se suplí-1 rizo'ntal normal a la actual, hay la seguridad de í 
ca muy encarecidamente a todos ios señores í encontrar la roca acuiféraa pocg distancia ““
Mi Hn
'socios pasen por el local ¡¡.oclal. Plaza de los 
¡Moros 14, todas las noches hasta el próximo 
i viernes 23, para nptificarles acuerdos de gran* 
idísim Importancia.-  ̂ , , *
El secretarlo gmuB\, Jatián de las fieras.
que existe esa mííueacla, en absoluto no pue­
de obtenerse consecuencia alguna ni mucho me-1  
nos afirmar el cuanto de estas Influencias, i 
! 2.° Que el decrecimienío anterior a 1908 i
Ya esperábamos el truculento artículo; ___________ ________
que nuestro colega el ¿iaTio conservador 4 homenaje'que la i
dedicaría a| discurso db .PaDiOIgjfsjssen e :cĴ âd de Véiez y ios republicanos en general,]
|i®l!}?i8h 8 08W áe 1®5 t̂®5
La Juventud Republicana, deseosa de prestar
cmnta se llegara a este repliegue de la 1^,en pudiera ^er originado par los otros aium ,
No hay, pues, tal tabique divísoflq, nVse h a . hramientos de la Sierra da 
señalado su existencia en los recoiiócimientos dan afirmar nada por no haberse pracíicadQ . 
que hemos practlcado;al menos mis .compañeros exp;rlencías de **í*’S*̂ oa ®sp8cie-  ̂ ^ ^  
no me haii comunicado sus Impresiohes res- Yo preguntarla a mis conipaneros para 
pecio de ese punto. La comprobación es bien 1
sencilla, puede hacerse en presencia del señor ® I  I
Juez en el acto del reconocimiento que ha de ce que aóoo/a/o les impidiese afirmar na
practicarse terminados nuestros trabajos.
Alameda de Carlos Haes (juato al Basco Esp^a)
Hoy estreno de palpitante actualidad,
p t iÉ r a  É l  m ra is ié  Aífomú
Exito verdadero de la cinta,
Visita úé Xiii a FoAtitiebieay
En breve acontecimiento grandioso de la casa NORDISK.
qué) 
llegado el I
Haciendo, pues, constar de una manera ter­
minante, que las arcillas que se manifiestan en
mitin de CGnjühdÓn qué se celebró aquí el , rendir el próximo domingo veinte y c¡«‘|e l  pozo maestro no constituyen un tsbiqüediví
domingo., ■
Desde el momento en qué el
I  có de Mayo í 1 ilústre republicano y sabio cate* 
diputado 'drático don Hermenegildo Qiner da los Ríos,J
socíalía dirigió censuras y ataques a Mau- : omníza una
ra y afirmó que los conservadores^con la .saldrá de e_sts
j e f l r a  dq éJe , no V O Í ; ^ £ i j ^ | P » g  costoá
* no, era natural qüe se encrespase el co lega '^------  . - tres oésetas y podrá adquirirse hasta el día 22|
y se désatára en improperios contra el ¿[gj corriente en la secretaría de esta entidad, |
ni sacar consecuencia alguna. Pero puede que 
de parece se conyleríá en demostración paUl^ 
pable, como lo fue según ellos en el Pozuelo y | 
ía mina San José, quedando solamente !a duda¿ 
flotando sóbrela Pellejera enraedio de las afir-jj 
maciones más rotundas psra los maaantia'esq 
próximos. ; ' . |
Pero aun hay más; no bastaba que en conjun-1 
tandó en hipótesis y con las saívedaees que to se negara fundamento técnico para afirmar |  
acabo dé hacer el supuegío Ilusorio de la exis- la.lnfiuencia de la Pellejera robra los manantía-1 
í«ndi de ese tabique y é! no menos Ilusorio de les de la ciudad: mis cornpañsros, limitando la
sorip, sino una inflección de la roca y declaran* 
do corno’he declarado que esto es facilísimo 
comprobar, quiéro poner de relieve lo erróneo 
de la teoría expuesta por mis compañeros acep
T e a t P O  I T i t a l  A z a
Hoy miércoles 21 de Mayo DEBUT - DEBUT de
V  L E S  Y E I A S
En breve sensacional debut de la eminente canzonetista a transformación
: PAQUITA ESCRIBANO
C°^ourAé@. ú® ci@ sp© dicSa)
B u t a c a ,  0 ® 7 a @@n@rai, 0 * 2 0
Sor.y la  Conjunción. situada en la Plaza de los Moros número 14, pi
Pero es que en este criterio de que la gg principal, 
nersonalldad del señor Maura se ha hecho ? La junta directiva confia en que la coopera- 
imposible para la gobernación del país y dón de los buenos 
para la dirección del partido conservador, hsrá que el acto que se 
no estamos solos los conjuncphistas, ni los tantfvaí?a como
radicales que también sustentan esta creen- QlLr̂ d̂ ^̂ ^̂ ^
cía; estamos acompañados; y muy especial-  ̂ ‘limitado el húmero de billetes que
mente, por elementos de la propia política admitirse se suplica a los corrcliglona-
conservádora de ineludible significación y .̂ĵ g hagan la petición a la mayor brevedad
vaHa. . ■ '
¿Qué ha dicho Pablo Iglesias? Que Mau- | 
ra es un hombre funesto para la política 
española y más aún para la monarquía.
Que Maura ha colocado en entredicho y en 
situación dificilísima al partido conserva- 
. .  - Que Maura no puede continuar al fren- 
°̂* de partido. Que Maura no debe
tándose de la Cueva, ser muy pequeña; hecho todo el alumbramiento de la Pellejera tal dal sería escaso y nada tiene extraño an- ' ¿ecred-4 como hoy se eiiGUSf.tra. Caerá por su hsaa+r». a-.ní.íoi-í.iofa í n ? i „ o « . . i o . o  v  u*-r.T r, i • t í ? „ o  , /.M ♦■nan.rfn o Aiharr.ón rif*l el'decrecl-^ como hoy s6 eiiGUSf.tra. uaera por SU base to- ko ejerciera influencia algunas! 18 da Spníi^A'
‘S r ^ S h S q S ^ í y S g á í á í f t S c I n  é n l¡  t í o  ser ^ l ^ d o  pw loque yo l!a -U a^  fuerza del argmn^to en cuanto bresebte el Albwcóa del Rey la primad
m éenl& 4 filtraciones dei Albercón del Reybado yo que en esa facha Jos trabajo* de perfo* dd alumbramiento que comenzó en Agosta
r.én los cúalffs no hubiese influido hadaen los; y manantial nuevo; terminando^por hablar iS L a d ó n  bí®ívW Ía .
^>oíros manantiales corriendo por esta galería ̂ manantial de Inca, cuyo decrecí ríijento K3egu-|d^ba , rto ** ““ -J- . S U f j c l S í í t S S
Uy pór efecto de la meñór pérdida de carga ob- ; raí 
Utenida-al pasar por ella, tomásemos unnlvél w/ 
|»níayor én aquel punto del que (es corresponde ̂
ran ^« í no puede afimarse sea debido a «naHonto nada tendría de extraño, ai contrario e ra , para secar el manantial la Cueva.por cuanto ea 
otra causa. Elógico y natural, que no ejerciera sabré ef Al-1 tas experiencias practicadas hemos comprobf."̂ i¿
Achacar al manantial nuevo y a las fUtra-|bercón del Rey influencia sensible; y má* se |que al cesar el taponamíonto tercero dlsmJiisívó 
úahdo!dones referidas, el decrecimiento exclusivo del|comprendará sj se^recuerd^ í? Dueya, cesando da co-
teg o b e rn a rm e ? »  España. 
Pues eso, sin
nes sensacionales que . VcaSeslq^^^^ resudaciones,
toda la prensa,—excepto ía escuadra, y otros tantos en cuarteles y canones|H ^  ̂ pi >ann ño. ,
-ílsblem os de cosas internacionales. 
—Hablemos. Ya sabe usted que entramos 
laórbiía de la Triple ®
menos, acaba Cuátruple—y que no* darán el espaldarazo.
en unas declarado- eso?
i»que produdria un aumento de ésíes».
A lo cual contesta el que suscribe: ________   ̂ r e,/iLSL,cíiwt,ii u
1,° Que las aguas de lá parte alía dé la garfios respecto a esos caudales que el aforo P**®® Í qq.. opatindo 
(leria hah sido represadas antea de llegar al po-iticado p.or el que suscribe en 1904, ni han e w to 'd e  los datos que tengo a
zó maestro durante las experiencias eti el prl-|tenido declaración ninguna sobre f a época de l > . . - 9  -v
. j  vj 1 X,-",- . - ®S'aUSpreveer8iei»*>
observado en i do el manantial más alio y el más próximo dede 12 litros ¿todos. t*
I , I J  expuesto deduce el ingeniero que
k  vista ¿suscribe que el hecho de no haberse notado ín*
serl*^ ^ r -  |icmuu uci-ia.a^.y» i  de los escritos délas misma* personas Iníere-1 fluencia alguna en el Albercón del Rf»v f*i i«r<a
^mer taponamiento D, y por lo íanío.no es exac-|8u aparición y,sin go,con tan pequeño b̂ ^̂  j alumbramiento de la Pellejera *e|Septlembre de 1908 ún mes depuis
to que esas aguas corran por la galería, antes|gaje científico, no vadlati en señalarlos co2no|°“ *̂ «® nab^r
señor Prado Palacios, personaje co..-«ervt 
dor ministrable, qüe es intérprete del M -  
samienío de los señores Dato, GonzáivZ 
Sánchez Guerra y otros prohom-
ylm én dVlCO millones más para organizar el] 
protectorado y...
—Me aterra usted. .  ̂ ,—|Qué poco espíritu! ¿Va usted a regatear j
al contrarió, quedaron embalsadas por el muroff^ causa de la merma de! Albercón. ^
de cierre sin notarse en el pozo maestro másl Desde luego llama la atanción, que quienes | 
lueñísimas  fno se rinden a la /« /« íc/o/í natural, n\ a\ esta*
2.° Que. aun en el caso de correr todo lo|(3jQ geológico,, ni a los antecedentes históricos, | 
que se quisiera, el caudal total de la parte de|j-jí g jg comprobación de to ib esto por las ex-
1.̂ . . .  , . ® hroía* agua de la Pellejera, no 8Ó-Que ios trabajos de este alumoramlento i lo no es un hecho que contradice la fnf¡uenda 
comanzaronen Mayo de 1907 con la apsrturafde!diado alumbramiento sóbrelos manantkk*?' 
dé! pozo maestro. _ _ . i  ®ínQque confirma piehameatí' tQ"
2 °  Que al llegara los nueve mstros deldo lo expuesto respecto a (i manera de variar 
la apertura deL- - . or. tsx .4 fe— a profundidad se encontró el: agua y a los 18 me-áel fllve! dé lácapá’acuiféra porjla galería alta e* de 22 litro* por segundo, 0|periencias realizadas, o® hayan vacilado sin suspender el trabajo »in que ia«|galeria8.
jsean 1.900 metros cubicos ên 24 horas y la ln-|bargo en designar como causante de Jodo a esosij.ĵ j,g exterior corriente alguna y sin que, porl Estimaba necesaria está refutación nom-m 
Besada, í unuiu- - h—  miiT;„es cuando he-ií<“«"®*® ô̂ al obtenido en los mananjpu t̂os de emergencia. Asi conio J ’ tanto, pudiera ejercerse influencia sobre nin-ino dando a conocer mis compañeros la^Üma
bres de la conservaduría que juzgan evl, «"» un fuá “ de|bramtento,de los ssBores Mega Jí?*!!*̂ !íl;.®fiÍgún mananíial. . I®n que se han d e s a r r o l l a d o H a fiUdtn.
¿De dónde proviene la diferencia, p sean
¡3591 metros de más?... Iriencías. ¿Qué criterio lan aisiimp.'’ rc^u como había que trabajar en terrenos d
3.° Que en el caso de correr algún agua por|mos lo que pasa con el mananUm ^^^®^T-Jiñ®Íñor Marqués de Laidos, hubo, necesidad de solí
bres de la conservaaurm que ‘7 ,7 ';<T'niip?stro alslam̂ ^̂ ^
dentemente a den Antonio í!°«dfan «tinca v nos tuteamos con pueblos po-
tible con el partido conservador propía- pléndido nunca y nos 
mente dicho, y con una política de orden y _®Í^Hombre, yo...
de prestigio y  de respeto-.en el país. ^  -/ —nuuiuic, ri-nn.! O.''  ci t; !su uc u. t  lU  a  <-wh j__  ̂ . .  , . ? ---Fíjese usted.Inglaterra ha logrado que r  ran nivel acuifero no 8eria|f¡j;racloflesder Albercón En 1904 aforé yo
¿Cómo el colega, que así ,se ha apresu- cía concentre sus escuadras en el  ̂  ̂ sumaban 4.752 metros, cubi
---------rSé.«/*í«a a í̂ lln. nodfá estaf tranci^nia 6II abrií36la Pellejera) slao tnsfiofi porqua seSo« oAhní-an̂  pn S^ntlfimbra de 1912sólo tferado a recoger tan acremente las manifes 
taciones aquí reiteradas de Pablo Iglesias
Gracias a ello, podrá estar 
respecta a MaltSi Egiptolo I auiv.» igiv.».»». a ati « deprimirla en la vertical de la galería y a urso|3 jjo  metros cúbicos Es decir que estas vio
oue af f i nv  al cabo, es un enemigo, un Francia sigue temiendo una Invasión aiemanaj propiciatorias también han sufrido um
que, ar u n y  ___ « «n i ceoá.«t3 miliones de germanos que vivenij  . ^ a ^el texto de esta Infor.ne, don-impi-ma en sus cauda esde 1.642 metros cubiadversario de Maura y de su política y no Los sesenta mUiones
es
ataque
bm de esas declaraciones del señor Prado Argelia Tú*
Palacios que moral y  materialmente hacen ^ Marruecos, Co.sía de Marfil y P°
más daño a Maura- y causan mayor efecto sesiones africanas, ®»®cu®nta mil hombr^^ 
en la opinión, no sólo por lo que ese .leñor cenarlos en.su mayoría, d® diversas 
significa en la política conservadora, sino jores, soldados > S í  „Slfi iIlC  CU l  uuntiL.» wsivív* » luicof ---  xt./« 1*-r»Via v otlP ffí-
ñor las demás personas cuyo criterio y cuyo pelear,:que viven ¿gr ac ia enfer--i
‘ %«miAntn narece exteriorizar? slsten las fatigas más dura*, *ln dar Peitts^n.
por la galería el nivel acuifero está más alto; 
que cuando no corre, es una afirmación contra­
ria a las leyes de la hidráulica que yo no puedo, 
por lo tanto, aceptar aunque lo suscriba persea 
tan competente como el Ingeniero jefe de la Dl-
del Sur de España,don Ramón
„p,;<5amie to parece exteriorizar?
P admirarse de las cosas más lógi-
T n a V a >  > “ I ;» , ® ,000 sotWo, la
mafia más que coeficienfes de bajas' pequemsl-
f a S m á s  ¿Ttraflos: Que
♦om T 1/̂ c i*í»niihHGanos J®* pongan la proa o Tan<yer tardaría algunas semanas, psro 
elveto a Maura ¿qué d® particular tiene? ^^enta apresurarlaambdendo Marruecos de fe- 
Lo uue detus S n X er se , estudiarse y de- ^ocarriles. como ha hacho coa Argelia 
duc?r eí alcaSe que entraña, es  que eso /  _ ¿Y  hiea? 
lamWén d’entro del propio campo .ocurra
conservador. / ,   ̂ .
Resulta un contrasentido que los mauris- 
tás se escandalicen e indignen por que ios 
elementos avanzados d é la  P"®
Dé Bi*
_____  ,  ̂ , in^níial nuevo y las filtracioues tienen un
Vemos, pues, que no existe tal terreno aíyi-í|^gj ^lenor que en 1904 no han podido
sorlo que separe la parte de galería no tntiuiaa
de la Influida; que aun admitiendo que exista, 
el agua de esa parte no corría por la galería al 
hacerse las. experiencias porque estaba cerrado 
el primer taponamiento y aunque se cerrara
quebranto en sus caudales de 1.642 metros cú­
bicos ¿Cómo explicar esto de marm.ar las aguas 
de otro manantial y  verse mermadas también en 
lasjyás?
No creo que se necesite mucho esfuerzo pa 
ra convencer al Juzgado de que si hoy el má
cau
dal tota! m n pa a  mer 
mar nada a nadie, sino que a su vez han sufri­
do una merma que la experiencia ha confirma­
do, al hacerse los taponamiento* de la Pelle­
jera.
Ahora bien; *1 mis compañeros no se refieren
citar autorización de dicho señor, que fué con 
cedida por escritura pública en 7 de lullo d<
1908. '
4. ® Que poco después de esta facha comen­
zaron los trabajos de perforación de la galería 
en las ardíias en la parte A, B, más inmediata 
a la caseta.
5. ° Que es posible y casi seguro qiía el 14 
de Agosto de 1908 se llegara a parforár la roca 
caliza en la parte B. y corno es natural comen­
zarla ese día a dar agua la gálsfía en pequeña 
cantidad como es lo corriente; pues no se ha 
visto jamás en ningún trabajo de esta género
bía notado variación alguna en el Albercón dél 
Rey, podría aparecer mis contradicción con lo 
que yo he afirmado de que la causa de ía mer-» 
ma de lo* mmaníiales de la ciudad de Mátaí»-a 
es el alumbramiento de la Pellejera. “ 
Haber realizado un estudio disponíermo da 
cuantos medio hemos solicitado; d '̂-gnitás de 
practicadas experiencia» concor<igntea con la 
intuicién natural (como dícap, m\s ccnioaña- 
ros) y con tiempo sobrado 'para meditar cuantos 
trabajos se han reallzaijo en España y ei Extran­
jero sobre la m aí^lá,' no encuentro acepíabia 
llegar a la conclusión final de que puede ia- 
flulfse, pero también pueden lio influirse. Yo 
en caso de duda hubiera prolongado el periodo
los ojos a la realidad y *e pudiera gj h.abigr ¿q esa influencia a la época compréis
lo que es deje de ser, í® rííf?H ^ld lda  entre 1904 y 1912 o sea a aquella en que
¿Qué
fecC*‘Ver esas tropas para ir a 
TPt-ta a Cartagena. De Tánger a Algeclras 
Mahón es excelente base de operaciones para 
una escuadra encargada de proteger 
* -  marroquíes,
el trans-
la abominen de.los hombres de 19Ua, que „  S b t o
pusieron la nación ante el ludribrlo del Argelinos enregimentados por la Kepnn.ica 
mundo culto, v no paren mientes en que francesa.
i M r ' e r S p L  podrlsmo. hacer
en los manantiales de la dudad por el cierre aJumbramlento de la Pellejera
ios taponamientos es que aun antes de
mapor qus el 119Q4 hicieron disminuir solamente d  Albercónoriniííjf ¿iHP f?. soTHíi aufflsn 1^ .̂- Cueva fil cl laca bajo ni ’
que de los primeros barrenos salgan 8728 me-ide experiencias; hubiera realizado sondeos 
tros cúbicos. , , . .  ' . ihuMera puesto ©n tortura m! Ingenio para ore-’
Además la experienda .de loa taponam!entos|guntaf á ía naturaleza sus sécréíós, hasta arran- 
ha probado que entre el punto B, y el C. sólolcárselóa de grado o por fuerza, porqu^» de !a 
brota una quinta parte del caudal total, e8Íando|revelddón de esa secreto pueden nacer de -̂e-
embalsada lá parte superior y que estando co 
friendo el agua y por efecto dei descenso ge­
neral del manto acuifero sólo producé una pS'
qaefia cantidad que no llega a 2 litros por at* jústida y del Derecho.
Seria demasiado adm tir, que el agua me  ̂
te de volumen al acercarse a ía vaguea ds Iii'|
tunecinos y cay hora es ' ' luneunu y  concesiones
el In-
gundo
6.° Los trabajos dé perforaGloa de la gale­
ría entre el punto H- y ®1 Pozo Maestro dura 
ron un año, llegando al Pozo en Agosto de 
1909.
7.9 La galería de conducción, o sea desde el
chos y obligaciones para lo* que confiados én 
nuestros conocimientos y de común acuerdó, 
nos han consultado para seguir el camino de ía
m alto? ¿Porqué señalan, ai Albefcóudeí Rey y i  pozo maestro hada ei final continuó desde estallo que mi razón ha
^chazar en ab8^olutol”° * antiguos puntos d e | fecha hasta que fueron jUspendidas las obras|de la lógica. Por eso presento este dictamen
Mis compafjeros lo han entendido de otro mo­
do y aunque quisiera respetar su opinión, no he 
podido coneegulrio, porque plenamente conven­
cido de la exactitud de mis conclusiones, hubie­
ra faltado gravemente a mi deber expresando 
dudas que no sentía y diciendo ío coatrárló de 
' h a  visto a la luz de la verdad y
las afirmaciones, hipótesis y teorías 9̂ ® que suscribe no ha podido obte-
completamente gratuitos y 9¡¡® ^ trad!cen |^^^
ro r 'q ü eú c le rv aS iA ñ áS ^^ ^^ ^^ ^^
«h'^lgo y correligionano> y ,9^® oú^drcolonial francés, mientras,las trepas en-
declaraciones, con^respecto M cargadas de tal misión peleaban en ja Metrópo
.''nlgo y ^  nua uuuiiv^a cioncs Internas
r í S e ' i o n  idénticas a las Qü®: puedan ha- 
S r  ?os mas significados enemigos políticos ^
de dicho hombre pdbljco; esto es, que e] L¿Qué nos d&rán en cambio?
abiertamente los datos de la experiencia. „ ,,,ie l 8s¥or juez fuese má* afortunado, para acia
por el señor alcalde de Torremolinos en 25 de|por separado del de los otros Sres. Peritos, cre*v 
Juido d© 1910, quedando sin profundizar el ú!H*|yendo haber cumplido deeste modo el deber que 
mo pvíZo y parte de la galería. Icontraje con lo* Tribunales de Justicia dé aya-
8.^ En confirmación de todo esto puede|darle8 al exclarecimiento de la verdadi^par^j^
comprooarse que e¡ senur uuna ames dé qualreallaación de! más alto dé sus fines: <DAlfe 
transcurriera un año desde que comftnzó a dar!CADA UNO LO QUE ES SUYO».
de ía Pellejera con cada uno de los manantia-1 
íes. Entcnces, dicen mis compañeros, al tapo­
narse la galería Ilegi^rian a los tnanantlales ma 
vor caudal que antes y en cambio dicha grleta|
rnncí?f-^ador debe constituirse con ros diesen un poco de au$lente euro |Lj^.h8g grietas debieron decir) conducirían a la
S+V  ̂ au6 elseñor Maura, según peo, todavía saldríamos ganando. Sin jet-a aguas que antes Iban a la Cueva, Inca
otra jefatura, por qu p ia d o s ,  es un mire usted apenas terralnado el viaje regio ¿gl Pey, filtraciones de! Aib
alce ei seuui i »auw , , «..oUn n la» m "■
er-
nos dice ei señor ‘ añnrnuis- mñTvüeíto a las añas antiguas. r iró lfv  Manantial Nuevo,
verdadero apóstoL {.-* A a r -  Las ranas vuelven a croar en sus Esto es evidente, y ese fenómeno del Ínter
■idos. Decididamente no hay enmienda posibiea^^^jQ gg jjgma en castellano in
quistas: 'hombres de equilibrio, de mundo, P»**® .Fabián Vidal. |e S le ra n !q iíe  existen sín^duda algunas (más o
de reflexión, de entendimiento y de volun-^ ....... ........
tad. Pero no de fanatismos locos. Esos, 1 I
propagandistas__esJán^biem P O r U L s A H
S S r í S T a b i a - d e T b a n c o  azul soni B L .
un peligro.. ... ........J  SE VENDE EN GRANADA
He aquí lo que le ha pasado inadvertido 
al colega conservador; ^ue en juzgar a
menos directas) porque el terreno es fis^radq, 
el agua que antes alimentaba a los mananíiales 
de la ciudad, habría sido merraeda por la gale­
ría de la Pellejera; luego la cw sa  de la merma 
de dicños rosniJitlal®!* alumbra*e 
miento
Terrninan mis compañeros la contestación 
la 7.^ pregunta del procurador del s§ñor Lunaj 
y Quaríin,con ün resumen de hecho* favorables'
y desfavorables a la influencia de la Pellejerei
sobre los manantiales. Consignan erróneamen l 
te entre los desfavorables la Identidad dal afo- i 
ro del Albercón del Rey en 28 de Julio de 1908 
y otro que, según ellos, fué practicado por don 
Ramón Díaz Petefsen, don Manuel Jiménez 
Lombardo y ei señor arquitecto municipal en 
18 de Septiembre de 1908 y que yo no dudo en 
aceptar. Como suponen que las aguas de la Pe­
llejera fueron alumbradas precisamente en ei
salida a sus aguas el cauce de Inca hubo de le*| Málaga 31 de Octubre i;- i9i2, 
vantar acta notarial el 8 de Agosto he 1909 del El ingeniero de Caminos, Canales v Pu^r^üi 
ia variación de cursos que lea daba para que noUgnacio F, ¿g ¡a Somera.» ^
■e fuese aplicable el artículo 14 de la Ley de|
Aguas por el cual prescribe el derecho © «UÍLI' 
aarlas y lo aácuieren los que por espacio d e | 
un año y un dia Ips hubieseh aprovechado. |
Este acta fué Isvdntada por el notarlo donl 
Juan B.-rroso Lede8ma,cuando aun no se habianj 
terminado los trabajos ds alumbramientos y an-| 
tes que transcurriera un año desde que comen*! 
zó a correr el agua. S . .r. .r .
Como resumen de qisíorlal puede c o n - ' LAGAR DE PISAR,
C O M P R A N
£«si ’4
signafse que las aguas comenzaron a correr enl
________  . . Agosto de 1908 cuando la galería que se prac* |
merd'e Ágosio de 1908, le* llama Ja  atenclónltlcaba en terrenos dd señor Marqué* deLarlos] 
■ ‘ " ' .--A t-..i-í ’ "debió llegar a las calizas del pujfito B y que se j
tardó un año en alcanzar al Pozo Maestro, con-1
tiimando después las obres hasta junio de 19101
En ésta Administración Infofíhárán
que el 18 deí mes siguiente no hubiese erperl- 
mentado variación alguna el cqúdal del Aíber- 
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Ayuntamiento de Málaga
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificados en la Caja municipal durante los diis
6 y 7 de Mayo del corriente año
INGRESOS
Pesetas
IExistencia anterior. . . .  : 
Ingresado por Cementerios.
íCómo podréis prosperar en la vida 
sí no estáis en buena salud?
Si no tenéis salud perfecta cuantas 
cualidades poseáis no os servirán para 
nada, puesto que os hallaréis en la im­
posibilidad de hacerlas valer.
Empezad por curaros, si queréis abriros 
camino en el mundo.
S i sufrís alguna de las numerosas en­
fermedades que tienen por origen la po­
breza de sangre. ó la debilidad del sis­
tema nervioso; si os halláis atacados de 
anemia, debilidad general, padecimient® 
nervioso, dolores de estómago 6 reuma­
tismo, para recobrar la salud no podéis 
emplear mejor remedio que las Píldoras 
Pink. Seguramente que entre las per­
sonas que os rodean ó entre vuestras re­
laciones, hay alguien que se ha curado 
por las Píldoras Pink. Tomadlas á vues­
tra vez, si es que queréis curaros.
D, Alberto Aldama, que vive en Barce­
lona, calle de Muntaner n° 79, 4°, traza en 
la siguiente carta y de expresivo modo las 
diferentes fases de la metamorfosis efec­
tuada en él por las Píldoras Pink. Dice así:
« Imperecedero será mi agradecimiento 
á las Píldoras Pink por haberme curado de 
la anemia. Bastaba verme para compren­
der que estaba minado por la anemia : 
pálido, enflaquecido, los ojos tristes, los 
carrillos chupados, no se me quitaba el 
cansancio. Además, de tal modo estaba 
atoi'mentado por los dolores de cabeza que 
llegué á Vsrme imposibilitado de continuar 
mis estudios. En vano traté de restable­
cerme por medio de diversos reconsti­
tuyentes, Entonces me decidi á tomar las 
Píldoras Pink, Desde que comencé á to­
marlas me hicieron mucho beneficio: desde 
luego me restituyeron el apetito que ya 
tenia perdido por completo : después 
empezó á disminuir la intensidad de los 
doloréS'de cabeza que se me fueron espa­
ciando : en fin, poco á poco he recuperado 
fuerzas y buen semblante. A las seis cajas 
de estas píldoras ya estaba restablecido 
por completo, de tál modo cambiado que 
todos mis amigos me felicitaban por mi 
curación, sin necesidad de participársela;
Matadero.
Idem de El Palo . . . . 
Idem de Teatinos ¡ • • 
Carnes,
Inquilinato. . . • ■ * 
Solares.
Mercados y puestos pú­
blicos, . . , . • . 
Cabras, vacas y burras 
de leche. . . . . .  
Timbre sobre espectácu­
los. I . . . . .  • 
Pasas y almendras (Re­
sultas 1912)..................
Cédulas personales. . . 
Carruajes. . . . • i 
Carros y bateas. . . . 
Aguas
Alcantarillas. . . . .
Licencias para obras . , 
Pescados . . . . . .
Acarreto de carnes. . .
Reintegro.......................
Papel de multas. . . .  
Timbres municioales . . 
Hacienda pública. Recar* 




























Accidente del trabajo. . . . .  
Personal de recaudación de carnes
M enores.................. ....
Materiales de oficina . . . . .  
Alquiler de la Casa Capitular . .
Animales dañinos................................
Hacienda pública, retenido per la misma. 
Instrucción pública. . . . . . . .
Nueva Casa Capitular . . , . i , 
Material del Matadero . . . . . .
Acarreto de carnes................................
Premio sobre timbre de espectáculos. , 
Inspección sanitaria de carnes. . . i
Manutención de presos.......................
Alumbrado público (Gas) . . . . .  
Instalacióu toldos en el Mercado de Al ■
fonsoX lI................................ ....  .
Pólzas para negociado de quintas . . 
Sellos de correo.
Auxilió concedido por la Corporación . 
Camilleros . . . . . . . . . .
Estación Sismológica. . . . . . .
Materiales de Obras públicas . . . , 
Personal . . . i . .......................
206‘83 
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1 De don Francisco Fernández, pidiendo auto- 
I rización para ampliar una casa-mata.
• De don Antonio Bueno Vargas, interesando 
j se ie despache la instancia que presentó en 5 de 
Abril último.
De doña Mercedes Jiménez, pidiendo se le 
'conceda el aprovechamiento de una paja de 
agua del manantial del Rey, de (Churriana.
De don Francisco Biote, Interesando se Ins­
criba a su nombre una paja de agua del acue­
ducto municipal.
De don Enrique Ramos Marín, pidiendo per­
miso para alquilar la casa número 46 de la calle 
Madre de Dios. 1
De don José Muñoz Fernández, solicitando ’ 
permiso para establecer un aguaducho en la ca- ¿ 
lie de la Maestranza. i
De los encargados de los carros que cendu- 
cen las carnes desde el Matadero a los puestos g 
públicos, pidiendo se les abone el importe dej 
unos jornales.
De doña Petra Msldonado Navarrete, viuda 
del conserje que fué de la casa de socorro de la 
Merced, don José Mellado, solicitando una pen­
sión.
OappUlo y Comp.
B R A G A D A
ABONOS Y PRIMERAS M ATERIAS.-SUPERFOSFATO DE CAL I8í20 
PARA LA PROXIMA SIEMBRA, CON GARANTIA DE RIQUEZA.
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES, 23
Para informes y precios dirigirse a la Dirección: Albóndiga 11 y 13.—Granada.
T L J L  m u r t a l : .
C E R V E Z A  . a i i H A i a B R A  “F B E Í n E .
Total de lo pagado . 
Existencia para el 8 de Mayo
88.084‘48
17.317*82
T O T A L ................................ 5S.402'30
no ííaían más que vem e
Pildoras Pink
Se hallan áe ventá S8. todas las farmacias al precio 
de 4 pesetas la caja ó 21 pesetas las seis cajas.
Oalondario y cultos
M A Y O
Lunr menguante el 28 a las 0‘4. 
Sol sale 5,42 pónese 7,6
21
Secuií-
Semana 21 .—Miércoles 
SaniOÉ de hoy.—San Víctor y San 
dino.
Sattíos de mañañd>—E\ Corpus Cristi, San 
ta de Casia.
JubiKo para hoy
CUARENTA HO¡iAS.—Parroquia’ de san 
Felipe.
Para mañatia.—En la Catedral.
lililí i|i iiíiTl r n ^
tienen la palabra.» ¿Qué extraño ha de ser, por 
tanto, qué salga, no un ateo disparando bala 
rasa contra el catolicismo y sus dogmas, sino 
un modesto aficionado a las letras que pone 
reparos a la ebra entregada voluntariamente 
por su autor a la disputa de los hombres?
Ni siquiera extraño yo que el P. Coll per 
manezca en silencio y que sea un abogado 
expontáneo quien se presente en la liza.
Con el mismo derecho que critico al P. Coll, 
el señor D hz Souzajne critica a mí.
De lo que sí tengo que dolerme es de la alte­
ración de alguna frase de mi artículo, pues yo 
no he aconsejad» al elocuente orador de los 
Mártires que íea la Gramática. No; tal pensa 
miento y tal forma de expresión no han sido 
empleados por mí. La frase mía, sin el valor 
despectivo que tiene la que rectifico, es la si­
guiente:— Vea los verbos irregulares en una 
Gramática cualquiera, esto es, confirme us­
ted en el capítulo correspondiente la verdad de 
lo que digo Tras de la Invitación a esa con­
sulta Iba la autoridad de un texto clásico espa­
ñol donde se dice trueca y n» troca. ¿Que 
eran versos? ¿Y qué? ¿No figuran muchos poe­
tas en el Diccionario de autoridades? A mí no 
se me alcanza el humorismo con que los llama 
versitos el letrado de la parte contraria.
Afirma* el señor Díaz Souza que las confe­
rencias apologéticas se dirigen al entendimien­
to, predicado general, agrego yo, de toda 
expresión del pensamiento; mas de ahí no se 
deduce, en buena 16gica,que puede el conferen­
ciante, como pretende su Ilustrado defensor, 
Irse alocadamente a cazar metáforas por los 
cerros de Ubeda. Ei alto nivel Intelectual del 
auditerlo de las conferencias,no abona tampoco 
el empleo de Imágenes científicas pero desas­
tradas, cuyo sentido escape ría quizá a no pocos 
de los oyentes. . . .
Las figuras retóricas no son, bien 1p sabe el 
señor Díaz Souza tecnicismos obligados; las 
compone el orador a su erbltrlo, dando por 
vehículo a la Idea, por encarnación al pensa­
miento, las palabras que le sugiere su creadora 
fantasía.
¿Por qué no buscarlas claras, al alcance de 
todos? Un amigo mío, médico, me decía una 
vez que Adolfo Figueroa empleaba en sus ar­
tículos argumentos en alcalólde.—Maldito si te 
entlando,"replíquele yo,-como no me digas eso 
de otro modo. El ácido carbónico de la dege 
neraclón y los vapores mercuriales del abando
que lea doy vienen a 
de significación más
que en esta explicación 
ser sinónimos; el primero 
vaga, el segundo más concreta; más genérico 
el primero, más específico el segundo, consti­
tuyendo un verdadero clima ascenaente, siquie­
ra sea de dos solos términos. Y como el valor 
de las palabras es relativo, variable según las
Informes de Comisiones
De la de Arbitrios, en varias reclamaciones 
sobre cédulas personales, Inquilinato, solares y 
patentes.
De la de Obras públicas, en Informe del se* 
ñor Ingeniero, sobre obras en la calle de Alde 
rete.
D d la de Policía Urbana, en asunto referente 
a la instalación de tres faroles en el Pasaje de 
Merlo.
De la misma, referente al aparato fotomé' 
trico.
Se vende exclusivamente al por mayor, 
meda Principal, nüm. 35.
-  S E  S I R V E
Su depositario, don Pedro Tejada Sáenz, AL
A D O I M C I L I O  -
Desde Antequera
Nuestro Ayuntamiento y  los consumos
Sf. Director de E l P o p u l a r .
ODue.to. lo. .dfetlvo. iL n  v L Ssrfré PJ v . Í ! h ' ' e x u b e r a n t e  vejetaclón, bu diebo
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés 
Aqultaine
saldrá de 'este puerto el 6 de Junio admitien­
do pasageros de segunda clase y carga para Rio de 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires y
Noticias locales
O b ras p ú b lica s  niiinicipaiíes
Salidas de materiales y efectos en el día de 
hoy.
Tres sacos cemento portland, con destino a 
calle d e j a  Trinidad, pedidos por el oficial;-' 
Eduardo Ramos. j ,
j  Tí®® id., con destino a la Cortina^
del Muelle, pedidos por el oficial E : rique Abo- 
lafio.
Medio Id. de Id. romano, con destino ala
opuestos los adjetivos llano y pedestre. El ver 
bo estropear referido a la metafórica corona 
de la razón, repito, pues, y sostengo y creo 
haberlo probado, que es ÜÉno y pedestre. No 
Insistiría yo tanto en esto si el señor Díaz Sou- 
za no se empeñase, capa al brazo y espada en 
mano, en defender el verbo estropear, con el 
cual fin se ha leído larguísimas listas de un «In­
dice ideológico* de no se cuál autor, sin que la 
fortuna, premio de su inútil empresa, le depá­
rese un verbo con que sustituir al discutido. Me 
admira esa increíble tenacidad, no tratándose 
de hallar un consonante preciso para remate de 
una estrofa, cuando está ahí a la vuelta de la 
esquina, como quien dice, la socorrida perífra­
sis. ¿No pudo decirse para que no pierda su 
brillo? Con el mismo recurso, ya que no con 
otros verbos, pudieron ser sustituidos desmer 
nuzar y manosear, que el ssñor Souza decía-
de esta región andaluza que el Sol es el padre 
de todos y la Luna constantemente nos vigila: 
sin duda se refiere a otra comarca, pues por aquí 
no nos libramos de alimañas de todas clases.
Ya sabe usted como nuestro célebre Ayunta 
miento escudado en la Junta municipal, para 
transformar el Impuesto de consumos, trata de 
arrendar los arbitrios nada menos que por cinco 
años. Esos arbitrios son: Plaza de abastos, car­
nes frescas y saladas, cédulas personales, Ma­
tadero, carruajes de lujo, puestos públicos de 
frutas, establecimientos, transportes en la vía 
pública y bebidas y alcoholes. ¡Una friolera! No 
otra cosa se ha ocurrido a nuestros ediles des­
pués de quince meses de gestación. Y hablemos 
ahora de los consumos.
La administración anterior de este Impuesto, 
fuera por tolerancia, negligencia o abandono
con conocimiento directo para Paranagua, pedidos por el oficial Migue] Que-
nópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para ia |
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo enf y efectos para el
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri 
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are­
nar 'Ctúle) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor correo francés
IHoulouva
«aldrá de este puerto ei 3 de Junio admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón 
Australia y Nueva Zelandia.
en quinto y tercio. Por ley natural histórica re 
presenta la aristocracia, así en un sentido ge­
neral, lo distinguido, lo cultivado, lo elegante, 
y representa la democracia lo vulgar, lo incul­
to lo ordinario, y en esta significación corrien­
te de la democracia rechazaba yo por demasia­
do democráticos los antedichos verbos. Y lo 
que me extraña a mi es la extrañeza del señor 
Souza no explicándose la armonía entre esa ad­
jetivación y mis ideales democráiieos en el sen­
tido técnico-político de la organización de las 
naciones, del gobierno de los puebíos, del bie­
nestar de la humanidad, no remitido a una dis­
cutible vida ultraterrena, sino perseguida aquí, 
en el planeta donde estamos, con la luz de la 
^azón y de la ciencia por gula, para que el de 
mos, el pueblo deje de ser lo que es y sea dis­
tinguido jp sabio y bueno y bello y elegante, me- 
jof dicho, para que todos seamos iguales.
Terminaré otro día.
M o d e s t o  M o r e n o
16 de Mayo de 1913.
nados inscribieran éstos puntualmente en el res 
pectivo Registro, benévola con todos, pero sur­
ge esta nueva Empresa, y denuncia al Juzgado 
a Infinidad de vednos como infractores, multán 
dolos según cantidad y categoría.
Consumado el hecho, nuestra primera autcrl 
dad nos endilga una advertencia, tan notable 
por su erudición como sincera, señalando la 
obligación que tienen los dueños de ganados de 
practicar la referida Inscripción, y haciendo 
constar que la Empresa ha estado y sigue mos­
trándose tolerante con los interesados. SI antes 
; de consumarse los aludidos atropellos por la Em- 
piesa del odioso impues o, hubiérase dada la or­
den o bando que sólo se publica después de 
perpetrados aquellos, no tendríamos q ê oir 
tantas quejas de los perjudicados que se lameu 
tan con razón.
^Respecto a la administración municipal, no 
mejora, sino todo lo contrario. Dígalo sino el 
(gobernador, que según un diario de Madrid, 
convencido de la triste realidad, comunicó al m! 
nlstro de la Gobernación, que
Existencias de materiales 
día 21 de Mayo de 1913:
Seiscientos noventa y cuatro plfastrones, 
cuatro sacos de cemento romano, ciento no­
venta y uno id. de id. portland.
Málaga 20 de Mayo de 1913.-E1 guarda 
almacén, Valeriano de los Ríos. ^
Obras Municipales por Administración
Obreros que han trabajado en el dia de hov 
en las obras públicas, 119. ■
Importe de los jornales, 310*87 pesetas, 
carros a 6*50 uno, por baja en precios, 
39 00 pesetas. / i
Dos caballerías y un peón para el rulo. ba;a en precio, 10*00 pesetas.
Total, 359*87 pesetas.
Málaga 20 de Mayo de \9í3.—Luis Ra
porEl vapor trasatlántico francés
Espagna
•aldrá de este puerto el 26 de Junio admltien 
do pasageros de segunda clase y carga para Wíq^ bledo.
Janeiro con trasbordos, Santos, Montevideo n  ^ _
y Buenos Aires. | Ayuntaiw ieiíto de B arce lon a
, ^ I He aquí la comunicación dirigida por el Ayun-Parainfomies dirigirse a su consignatario, don tamiento de Barcelona al alcal ie de Velez con





. , ^  habla motivos
N. de la R.—Este artículo hace enalto Mas!para una inspección esperando que le auto-„
. . . . . . j __. - r _________  que se halla en nuestro poder, no habiendo po-írizarg para mandar un delegado, y ezla es
no, del P. (joll, allá se van con la metáfora de dido publicarlo hasta hoy, por exceso de otros! la hora que aún ese funcionarlo no se ha presen* 
mi paisano. ¿Qué necesidad hay de personificar originales de interés local. Itadp.
el abandono en vaporea mercuriales ni en nin-^ -
Situados en las calles Sebastián Souvírón, 
Moreno Carbonero y  Sagasta
Fábrica de tapones y serrín
áe corcliOi cápsulas para botellas de todos colores 
f  tanmños, planchas de corcho para los pies y salas 
éa baños de ELOY ORDONEZ.
MARTINEZ DE AGUILAR aá«. 17 
gantes Marqués). Teléfono número 311.
Escrito de contestación
aún oífC producto? ¿No es más sencllloy niás 
claro V más poético decir el abandono? Además, 
precisamente eso del mercurio presenta a la 
Imaginación, quieras que no, dolorosas pers-
Comisión Ejecutiva
E íf la Cámara de Comercio se reunió ayer]
De todo ello se desprende que la autoridad 
civil superior de le provincia encuentra dificul­
tades para adoptar ias medidas que tiene pro­
puestas a su ir mediato jefe. Y no es esto lo que 
más me apena, sino que, si el pueblo viene lu-
Esta casa ha recibido todos los artículos de tem­
porada.
Batistas desde pesetas 0*30 a 1.
Batistas cenefa desde idem 0*30 a 2*50.
Percales desde idem 0*45 a 0 75.
Piqués desde idem 0‘K) a 4.
Céfiros desde 0*45 a 1.
Fantasías desde 0*60 a 1*75.
Driles desde 0*60 a 3.
Lanas 90 centímetros y 120 Idem desde 1*75 a 7. 
EoHón 120 centímetros desde 5 a 10 pesetas. 
Velos torpedos desde 1*50 a 20.
Echarpes desde 3. a 20.
Piezas grano de oro con 20 metros desde 8 a'25. 
Cortes de traje para caballero desde 10 a 50, 
Gran surtido en los incomparables mantones de 
crespón.
Bíctivas. Se aciBan aquí bien lo? conocimientos|tarde la Comisión Ejecutiva de la Asamblea de i  chando en defensa de las ideas liberales ijesde 
químicos del P. Coll; pero ti es verdad, ^ m i| Corporaciones, concurriendo los señores Q r o s s , ........... -•*------  ̂ *— -
adversarlo lo afirma y yo lo creo, que la cultura! Nagel, Albert, Jiménez Lombardo y Rozo, re
hace cuarenta años, cuandg aquí los que así 
se titulan, se han dado tal maña que el vecínda-
de aauél no tiene lindes y í/e todo ee/ia mano¡presentantea da la Cámara de Comercio, Junta!rio en masa los detesta, y han hecho buenos a
Para e! Sr. Díaz Souza
Mezclada con un poco de miedo guardaba yo 
la sospecha de que precisamente en La Defen- 
sa  y con !a firma uel señor Díaz Souza, habla 
de responderse a mt artículo sobre el P. Coll. 
Escritor ameno aquél, Interesante y de mucha 
cuenta, muy bien documentado en todo, no pu 
de menos de decirme para mi santiguada, cuan 
do hace dos días me tiré a la cara el periódico y 
vi el quevedesco título «Un crítico criticado»:
—Me caí con todo el equipo. Ni las malpa- 
ranzas de Don Quijote van a tener que ver con 
las mías. Y por una asociación de Ideas, que no 
necesito explicar, vino a mi memoria aquella 
escena nocturna del Toboso:—«Con la Iglesia 
hemos dado, Sancho»—«Ya lo veo, y pkga a 
Dios no demos con nuestra sepultura»—respon­
de el atinadísimo escudero.
Digo, pues, que leí el artículo, que me fué 
entrando el alma en el cuerpo, que be leído el 
segundo y último... y que aquí estoy, no muy 
maltrecho, para dar la consiguiente réplica al 
crítico de críticos. A salga lo que saliere, mal, 
péro pronto, la cuestión es salir del paso 
due se perdonen mis muchas faltas.
Hubiera pronunciado el P. Coll sus conferen­
cias privadamente, hubiéralas Impreso en una 
edición no venal para ou»e«uiar a sus amigos 
y nadie tendría derecho a la Cr/tica; perp pro* 
nunciadas cofom populo en la IglesÍJ», q«e ei 
la casa de todos; publicado prévíamente ei¡ M  
Defensa el sumario de cada uns; editadas luego 
para la venta a pesetas 2*50 el ejemplar,con una 
bonificación para los suscriptores del diario que
p a r a d  fin q u é  se  propone ¿pot t[nt no ya a 
espigar esas flores de la elocuencia, que al fin 
V ai cabo nada quitan ni ponen a la médum del 
aiscufso, a los amenos campog 4e I§ Astrono 
mía, de la Mineralogía, de la Botánica, a algú 
nos libros del Antiguo Je s ta p n to , « Iff 
ñas del Evangelio, poéticas fuentes Imáge­
nes bellísimas? ,
r  «A besos de tu boca me secara» se dice en el 
Cantar de los Cantares, con una Intensidad de 
expresión, con un calor efusivo no superado 
tal vez ni en los poemas indios.
Cuando los cuentos no vienen a pelo se traen, 
decía no se quién: eso suele hacer el señor Díaz 
Souza en su enciclopédica envidiable erudición.
Ella le ofrece ahora, con motivo de mis notas 
al P, Coll, el recuerdo de Moratin criticando a 
Shakspeare, el recuerdo de don Diego Clemen- 
cln criticando a Cervantes. Claro es que no es- 
taÑece comparaciones mi cortés adversarlo; 
pero, al fin, como resalta el paralelo, he de In-j 
tentar destruirlo, contestando en pocas líneas 
los varios párrafos que me dedica sobre esto. A 
Shakspeare, uno de los primeros dramaturgos 
del mundo, forjador de caracteres, creador de 
almas, así como a nuestro inmortal Cervantes, 
hay que perdonarles sus trueques de fechas, 
personajes, instituciones y sucesos, porque eran 
unos ignorantes; al sablp P. Coll hay que exi­
girle que la palabra, el medio artístico de su 
especialidad oratoria, no tenga los lunares que 
yo ve he permitido señalar.
Aunque ese fuera el propósito, no empaña* 
ron, e» verdad, aquellos c ítlcos la g’orla de 
aquellos gqnios, los cuales, muertos y enterra­
dos hacía muchos años, ni podjan enmendarse ni 
adquirir la cultura que notenjan y que no Ies
del Puerto, Criadores de vinos, Asociación Pa­
tronal, Sindicato de Iniciativa y Juntas de De­
fensa de Andalucía. Dejaron de asistir los seño 
res Pino, España y Peralta Dundesen, repre- 
aentantes de la Unión Industria!, Círculo Mer­
cantil’y Sociedad Económica de Amigos del
W » .
Fué ieldo el escrito enviado por el Arriendo 
de las aguas de TorremoIInos relterar.do su 
oferta de englobar las aguas de La Peilej ra, 
sin prejuzgar la cuestión de propiedad en liti­
gio, cambiándose impresiones sobre el asunto.
Aunque el criterio de los presentes se con­
cretó en un sentido unánime, se convino no to­
mar acuerdo alguno como testimonio de consi­
deración a los señores de la Comisión Ejecuti­
va que no pudieron asistir a la reunión presen 
te, convocándolos para una nueva sesión el 
viernes próximo a las dos de la tarde.
Ayuntamiento
piedra
Orden del día para la sesión de hoy.
Asuntos de ofició
Acta del concurso para el acoplo de 
de afirmados.
Otra para ía adquisición de unos esqueletos 
con destino a faroles del alumbrado público.
Qficlo del Qoblerno qivll dp esta prpvindp 
transcribiendo'"reai orden relacionada con la 
falta de agua en ia Escuela de Artes y Oficios.
Otro de dicha superior autoridad comunican­
do! resolución del Tribunal provincial de lo 
Contencioso administrativo, en pleito promo' 
yido por don Enrique de Mérida Martínez.
los conservadores 
unos ni de otres? 
cerse?
§uyo fiftnío. amigo 
par del Pozo,
20 Mayo 1913.
¿que puede esperarse ni de 
¿Noes estopara enríete
H. INGLATERiA
y s. 3. q. 8. m. b., Gas
San Juan de Dios, námero 37.—MÁLAGA
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS;; TRATO ESMERADO
Audiencia
las pregona diariamente, no se yo en cuáles tarlo como ya impecsljle? ¿Por qué
Códigos se apoye el señor Díaz Souza para 
sospecharme de cruel, acusándome de que pon 
go al P. Coll en la picota por que, equivocada 
p acertadamente,ejercito mi derecho de crítica.
Para sus oy¿ntes en los Mártires cuando fue 
ron dichas, para todo el mundo desde que fue 
ron Impresas, todo el mundo puede hacer de 
las conferencias objeto de crítíca.de meditación, 
de estudio y de controversia, enfocándolas cada 
cual desde el punto de vista de sus aficiones, 
Pero es más: el mismo P. Coll concluía una de 
sus conferencias con enfático tono de reto di 
eiandOf eg m  quien busca pelea •• «Los
í  i
hizo falta para sus magníficas creaciones; p e r a l í ®  Biibap.i'elaelpnadp 
no es ciertamente tal el caso en que estamos. 3. del artículo JÓ2 deía Ley
Homicidio
En la sala segunda comenzó ayer la vista 
por jurados de la causa seguida por el delito 
de homicidio contra Antonio Feiáez Bartaná, 
Este individuo !a noche del 11 de Septiembre 
de 1912, mató de un tiro a Salvador García Lo- 
rente (a) «Botellero», desarrollándose el hecho 
de autos en ur a taberna situada en el Huerto 
de los Claveles, propiedad del procesado.
Según todos los antecedentes que se tienen 
del suceso que dió margen a la Instrucción de 
esta causa, Antonio Pdáez obró en defensa de 
su legítima persona.
Representa el ministerio público el fiscal, 
señor García Valdecasas, quien solicita para el 
procesado la pena de catorce años, ocho meses 
y un día de reclusión temporal.
La defensa está a cargo del señor Andarlas. 
Terminadas las pruebas, se suspendió el juL 
cío Hasta hoy,
Maderas
Hijos de Pedpo V a lls .—BHÁLIIQA.
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
vi'a (antea Cuarteles), 45.
motivo de la Inauguración del busto del Sr. G¡- 
ner de los Ríos en la vecina ciudad:
«Habiendo tenido conocimiento este Ayunta- 
m i^to  de que la ciudad de Velez-Málaga trata­
ba de dedicar un monumento en homenaje de 
merecida simpatía al ilustre hombre público don 
Hermenegildo Giner de los Ríos, y deseando 
significarle la gratitud de la corporr clón por los 
machos y valiosos servidos que del mismo tie- 
ne recflridos ia ciudad de Barcekona, en la s e s i^  
«  , acordó haber vfísto con setfsfac-
efón el homenaje que esa dud,ad de la cual es 
V. 6, digno representante, tr,|ta  de rendir al 
nombrado señor y autorizar a fósta alcaidía para 
designar er? su día la persona que estime conve­
niente para asistir a la inauguración del monu* 
menro, ostentando la representación de la du­
dad de Barcelona.
Y esta alcaldía tiene una verdadera satisfac­
ción al poner en conocimiento de V. S. aquel 
acuerdo reservándose para su oportunidad ha­
cer la designación de la persona que en repre­
sentación de esta ciudad y de su Ayuntamiento 
ha de asistir a la solemne ceremonia de la Inau­
guración del monumento que perpetúe la memo­
ria del esclarecido representante de Barcelona! 
en >as Cortes españoles.
Barcelona 14 de Mayo de 1913.-E1 alcalde,, 
fosó Collasro G il .-?  A. del E. A. el Secre- 
l&tio, fq_^¿ Gómez del Castillo,
Alcalde Constitucional de Veler-
Málaga».
El representante nombrado en virtud de la an­
terior autorización por el alcalde ds Barcelonav 
w  nuestro distinguido amigo y correligionario^ 
don José A, Mir y Miró, primer teniente de al­
calde de aquel Ayuntamiento.
Pablo Iglosias
Después de asistir en Alhaúrín el Grande 
un mitin muy concurrido, anteayer marchó a 
Córdoba el jefe de los socialistas españoles, Pa­
blo Iglesias.




Se trata de un vivo; y criticando yo al P. (Solí|Municipal, 
con toda buena fe, con absoluta pureza de mo-l Pfesupaestos de reparaciones lormulados 
ílvoB, cgn exquisito respeto para la persona,|P0J jnunidpal.
con expresivo reconocimiento de sps excelsas* Nota de las obras ejecutadas pof administra? 
condiciones ¡cómo había 4e surgir pn mi ánimo¡?*<^ semana del 10 al 16 del actual, 
ni ppnyertirse en propósito la mezquina Idea de I Sorteo para cubrir las vacantes existentes 
amenguar su mepepl^S fama! Su juventud, municipal.
íajento, su afición al estudio, su art/stica pnla-|^  f?^*‘®cto de los acuerdos adoptados pot 
bra, bríndale fácil camino para escalar cima Ayuntamiento
más alta de la que hoy ocupa
en las sesiones ceíe-
... ¿Por qué d?pu-i P**®*!®® d  ipes de Abril próximo pasado. 
[Por qué no hanl C^tificación de obras ejecutadas en las
de servirle de algo^jas más 0 menos acertadas Casas Consistoriales durante los meses de 
observaciones que se le (Jirijam.,? Salomón i M a r z o  y Abril últimos.
muriendo, Salomón aprendiendo Y he ahí por 
qué no ha sabido ponerme a mí el señor Díaz 
Souza en depresivo paragón Opn los citados crí­
ticos. ,
Llano podrá ser; pedestre no, dice ej señor 
Souza del verbo estropear, Yo creo que sí: 
llano tiene aquí el sentido de lo que es bajo, 
d§ lo que no está en alto, de lo que po e§ le­
vantado, y pedestre olee relación a la que está 
a los pies. Claramente se ve que e&os adjetivos 
ateos Jestán encerradpp pp la clave de pn concepto,
Asuntos quedados sobre la mesq. Otros pro­
cedentes dé la superioridad o de carácter ur­
gente recibidos después de formada esta or­
den del día.
I SolicitudesI De los peritos aparejadores titulares de 
obras, referente a la solicitud que con áriterlo- 
ridad tienen presentada.
De don José Salgado, pidiéndose le Revuel­
va una cantidad que ha satisfecho por el arbi* 
trio de patentes,
UNICOS FABRICANTES
S U C E S O R E S
Muro j  Saeiz
Obra de gran utilidad *̂ ara todos los reclutas 
y en particular para los del cupo de instrucción 
y para los que tengan que acogerse a la cuota 
militar.




J U A N  D^ELGADO
Cubiertos económicos.
SANCHA DE LARA 6,





S e c c i ó n  d e  w i n e s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6*50 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7‘50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Anisados, Ron, Cognac, Caña, Ginebra, etc. 
PRECIOS CONVENCIONALES
C w í f l v e *  “ ****'’'**’* O»'
TELÉFONO NUM. 354. 
DEPOSITQ Y CENTRAL DE AVISQS 
- -  Sancha DE Laba 2. —■
(Antiguo estñHkolmlento 4e Qabnllos»
IBUENA O C A |W P A ^  W  PROXIMA
En les gran^des almacenes de tejidos de F. Masó 
Toiruella se han recibido los surtidos completos 
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y 
driles par-a trajes de caballeros apropiados a la 
próxima estación y a precios muy convenientes.
jExtenso surtido eq latms, sedas, batistas, telas 
caladas y d,emas artículos para vestidos de señoras 
Gran colección de mantones y pañuelos de Ma­
nila bordados con importante rebaja de precios 
Hay existencia constante de los géneros blancos 
de todas clases y para todos usos, que esta casa 




INSTITUTO DE MALAGA 
Día 20 de Mayo, a las diez de la mañana, 
Barómetro: Altura media: 765'7. 
Temperatura mínima: 15*2.
Idem máxima del día anterior: 20*8, 
Dirección del viento: O.
Estado del cielo: C. despejado.
Idem del mar: Llana.
m
Ganguete
Diversos amigos y corréllglonarios de ¿stá 
capital organizan un gran banquete en ’iionot 
del eminente hambre público don Aléjandio Le- 
rroux y de sus compañeros de viaje los liustresí 
diputados ssñores Saüllas y Santacruz.^'
La celebración de este banquete^, será tsm- 
Dien como el complemento del homenaje debí-' 
do que se le va a tributar al sabio don Herm«- 
"®Siklo Giner de los Ríos en la dudad i s  Vé-
lGZ*iViaIfl«
Con tiempo se anunciará el „  hora
en que tendrá lugar , dicho a c t^M ra  o L í S
1 precio del co^^^lo será de seis pesetas,.
Telografiat s in  hilo
,^ '‘*‘®cclón General de Obras públicas íí® 
remetido a e.te  Gobierno civil una solidjud de 
jú Compañía Nacional de Telegrafía sin hilos,, 
interesando que les sean concedido los terrenos* 
de la hacienda «El Platero», para establecer ere 
ellos una estación tadiotelegráf ica.
RiAa
En la Carrera de Santa María riñeron los ín- 
viduos Miguel Lozano Torres y Juan Gallego 
González.
El primero de eíios disparó al segundo usj t i - ' 
ro, no hiriéndolo milagrosamente.
Al tratar de huir el Juan Gallego dió con stf- 
persona en tierra, produciéndose dos heridjas,. 
una en I r  cabeza y otra en una pierna^ áe pro*̂  
nóstico leve, sjendo asistido en la Casiáae so.̂ o-̂  
rro del distrito.
En el momento que Miguel Lozano hacía eÜ 
disparo, Intervino el soldado Manuel Díaz Ca-* 
ñete, el que en unión de una pareja de segurl-' 
dad detuvo al agresor, siendo conducido a!’ 
la prenencíón de 1» Aduana y de allí a la cárcel? 
a disposición, ¿el juez instructor del distrito.
Hom bre al agua
Pascando por el atracadero del Maelle dS 
neredia tuvo la desgracia de caerse al mar im 
individuo llamado Mariano Martínez Garcír>,
Eí carabinero Antonio Guerrero, que «e en­
contraba cerca del lugar de la caída, acudió 
con presteza pudiéndolo extraer dél ?agua, nO- 
sin habar realizado antes grandes esfuerzos, 
dignos de tomarse en consideración.
Fué asistido en la casa de socorro del Hospl'- 
tál Noble, donde apreciaron al iHterf^r jq sfjitW 
mas alarmantes de asfixia, '
/1
m m
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De la casa de socorro pasó en una camilla al 
Hospital civil, donde se encuentra encamado, 
a s o c i a c i ó n  P a t r o n a l  M o r c a n t i i  
e  i n d u f i t r i a l .
Merced a las activas gestiones practicadas 
por esta Asociación, se ha conseguido que la 
mportante casa naviera de los señores Rob. 
N. Sloman Jr. de Hamburgo, cuyos consigna­
tarios en esta plaza son los señores Baquera 
Kusche y Martin rebajen el Imperte de los fle­
tes para Génova y Llvorno a los siguientes t  - 
pos:
(Vinos Frs. 20 las 60 arrobas. 
GENOVA M celtes » ISlos lOOOkls. Bto.
I Pasas » 20 las 80 cajas.
Í Vinos Frs. 20 las 60 arrobas. Aceites * 20 los 1000 kis. Bto. Pasas » 20 las 80 cajas.
Lo que nos complace;mos en poner en conoci­
miento del Comercio de Exportación.
L a  c o r r i d a  d e i  C o r p u s
Se ha celebrado el sorteo correspondiente al 
concurso abierto por la empresa en la novillada 
anterior*
Resultaron agraciados los señores sigulen’ 
tes:
Don Rafael Truj’llo, Cabello 12, que votaba 
por Alcalareño.
Don Juan Jiménez Vega, Correo Viejo 8, 
por Alé.
Don Francisco Zorrilla, Flaza de Riego 9, 
por Alcalareño.
Don José Sancho, Huerto *del Conde 7, por 
Alcalareño,
Don Miguel Nadales, Carreta de Capuchi* 
nos 3°̂ , por Carnicero.
Don Narciso Pifiero Reina, Pozos Dulces 13, 
por Carnicero.
Los interesados recibirán la valla y la entra- 
ea en sus domicilios respectivos.
Cada día despierta más entusiasmo la co­
rrida de! día 22.
El domingo se desencajonó el ganado, y todo 
el público que le vió ayer en los corrales salió 
satisfecho de su magnifica presentación.
La corrida será presidida por distinguidas 
señoritas de la localidad.
M u e l l e s  e m b a p o a d é p o s
En virtud de loa documentos presentados en 
el Gobierno civil por don Oscar Perreu Ghl- 
neau, solicitando autorización para instalar en 
las playas de Estepona dos muelles embarcade­
ros metálicos para el embarque de minerales de 
hierro, el Gobernador civil ha acordado abrir 
información pública por término de treinta días, 
para admitir las reclamaciones que se formulen 
contra la indicada petición.
El proyecto respectivo puede ser examinado 
en la sección de Fomento de Obras públicas. 
Alameda 37.
iT h e o I s p o m in a  “ L u q u e i , !
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Depositario eñ Málaga: D. Joaquín Piádenas 
Clsneros 6b
 ̂ G a f a s  o  l e n t e s
habitan Dolores Amador Cortés y Andrés Ve- 
lasco Bueno, que sostienen relaciones ilícitas, 
de las cuales nació una niña, llamada Marga­
rita Veíasco Amador.
El día 18, a las once de la mañana, salió Do­
lores de su domiciiio para lavar una cantidad de 
ropa, dejando a la niña dormida, y durante el , , , ,  ^  .
tiempo que la madre estuvo o úsente, penetró ® Isabel !a Católica; 
en la habitación un cerdo pequeño, que había ^ ilustres
en la casa, mordiendo a la tierna criatura en las 
manos, piernas y caras,
Margarita, que contaba diez mssps de edad, 
fué reconocida por el médico titular del pueblo, 
quien le apreció gravísimas lesiones.
La pobre niña iallecló en la madrugada del 
día 19. ®
„  ^ H u n d e in ie n to
En Benahavis se hundió la techumbre de la 
casa del vecino de dicha villa, José Piñi Gar­
cía, en ocasión de hallarse en ella con su esposa 
y tres hijos, de siete, cinco y un año, respecti­
vamente, quedando todos entre los escombros.
A las veces que daban en demanda de auxilio 
acudió el cabo comandante del puesto de la 
guardia civil, que secundado por varios paisa­
nos logró poner en salvo a los habitantes de 
dicha ca a, los cuales resultaron ilesos. ,
Momentos después se desplomaba el resto 
del tejado.
El hundimiento se debe a la vetustez del edi­
ficio, calculándose las pérdidas en trescientas 
peseiaa.
Concesiones
En el Consejo que mañana debe celebrarse 
en palacio se firmará la concesión de condeco­
raciones y gracias.
Se otorga la grandeza de España al marqués 
grandes cruces de Carlos 
cinco toisones de oro, 
personalidades extran- 
geras, otro a Weyier y el otro a un senador 
vitalicio cuyo nombre se reserva.
Visitas
i l (  k  « o d ie
Del Extranjero
El señor Coblán ha visitado a Romanones y 
a Maura.
Delegación de Hacienda
Por (Bfaréntea conceptos ingresaron ayer ea 
esta Tesorería de Hacienda 30.921*12 pesetas.
Ayer constituyó en esta Tesorería de Hacienda 
un depósito de 157'70 pesetas don Antonio Vise- 
do, para gastos de demarcación de 24 partenencias 
de mineral de hier o de la mina tltalada «Buena­
ventura», del término de Mijas.
La Administración de Contribuciones ha aproba­
do el padrón de cédulas personales para el año ac­
tual del pueblo de Véiez-Málaga.
Ayer tomó posesión del cargo de oficia! de quin­
ta clase, secretarlo de la Delegación de Hacienda, 
don Alberto López Rulz, que lo era de la Inspec­
ción de Hacienda de esta provincia*'
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, precio ocho pesetas —Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoraa y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
BüBar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
L a s  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  v i s t a
Enfermedades muy rebeldes de los ojos se 
consiguen curar sin operación, con el tratamien­
to vegetal y especial del Oculista de la Facul­
tad de Medicina de París, Dr. Nicolás. Consul­
to de 10 a 12 y de 4 a 6, calle de la Bolsa 0, 
Málaga.
Poi «1 minf <>13̂ 0 de la Querrá han sido concedí 
dos los siguientes retiros:
Juan Cerdocha Bernabé, carabinero, 41*06 pe­
setas.
Juan Qa^ego Vázquez, guardia civil, 37*50 pe 
setas
Juan Martín Gutiérrez, sargento de carabineros, 
100 pesetas.
Don Francisco Morinego AbeÜa, teniente coro­
nel de infantería, 487 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Claees 
pasivas ha concedido las siguientes pensiones;
Den Pable González Estébanez y doña Juana 
Bregón Ortega, padres del segundo teniente don 
Miguel, 638 pesetas.
Doña Juana Peña Muñoz, viuda del comandante 
den Miguel Baleñas Linares, 1.125 pesetas.
Doña Hipólita Rincón Gómez, huérfana del se 
gundo teniente don Pedro Rincón Harrls, 400 pe 
setas.
Doña Lorenza García Ibáñez, viuda de! capitán 
don Adolfo Vallejo Vela.
m  mMúSkmA.
Per esta Comandancia de Marina ha sido pasa­
portado para San Fernando el marinero Gabriel 
Caparrós Ferrer, que embarcará en el guardacos­
tas Namancia.
El Presidente
AI recibir Romanones a los periodistas le In 
terrogaron éstos sobre la presidencia del Con­
greso, contestando el conde: «Ayer les dije, 
que el Coj sejo, ai darme el voto de confianza 
no me obligaba a que resolviera el pleito Inme­
diatamente. Tengo la seguridad de que lo po­
dré resolver en todo el día de hoy, porque ayer 
me encontraba muy cansado y no pude hablar 
con nsdfe.
Hoy practicaré las gestiones necesarias para 
I rmlnar la labor, y tengo esperanzas muy fun­
dadas de que en todo el día quede terminado el 
asunto.
Este no es tan apremiante, pues faltan ocho 
días para abrir las Cortes, creyendo que en esta 
cuestión las dificultades se haiian vencidas.
No surgirá, pues, complicación alguna, que 
es lo que puede interesar a ustedes y a! público.
— ¿Parece que la nota oficiosa de anoche eli­
mina a una personalidad?
Nada de eso; esa nota establece, solamen­
te, que la resolución recniga en forma que pro­
duzca la menor perturbación posible.
I —¿Entonces lo ha eliminado ella, relevándole 
a usted del compromiso?
! —Tampoco sé nada. Resultará lo que Ies di 
je: les anuncié que habría Cortes, y las habrá; 
que nada pasará, y nada ocuri8.
«Ahora solo anuncio que en el día de hoy re­
solveré el asunto.
Mañana habra Consejo y el viernes celebra­
remos otro en palacio, porque el 
festivo.
Esta tarde, si tengo tiempo, iré al Senado a 
ver a Montero Ríos, para ponernos de acuerdo 
acerca de U s personas que han de ocupar las 
vacantes que existen en la mesa de la alta cá­
mara
—¿Presidirá Montero les sesiones cuando se 
discuta el proyeato de mancomunidades?
—Yo espero que presida, o mejor dicho lo 
deseo vlvamente;asl no puede uno equivocarse.
—¿Se han firmado las gracias anunciadas?
—No me he acordado de este asunto real­
mente; aunque de Importancia suntuaria, tiéne- 
la menos que la provisión de vacantes en las 
mesas da ambas cámaras.
—¿Es exacto que reina inquietud en nuestra 
zona de Marruecos?
20 Mayo 1913.
Bm  T rieste





En una bodega en construcción se cayeron 
del andamio siete albañiles, resultando todos 
gravemente heridos.
De Madrid
M E N T O O O R IN A  D A R W
Mar 8t}IÍ950 udicaiB jütfl p r a  la; f aícro efeát? 
: :  nariz, garganta y nrdis : :
20 Mayo 1013,
Firma
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y un frasco de Mentoco-' 
riña cuesta 9 pesetas.
Un frasco de Mentocorina sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS,
~   ̂ BgaBsaEBsgsagff
y Blanco
Vinos Finos de Málaga criados en u Bodeg:a, calle Capuchinos n.* lih 
C a s a  f u n d a d a  e n  e l  a A o  1 8 7 0
pespacho de Valdepeñas Tinto
Han sMo firmadas la, siguientes d i s p o s i c l o - f S a n  Juan de DIi» nlini. M, a p g n *nes
De Gobernación:
Nombrando consejero del Monte de Piedad, 
al conde de Venadito.
de^ahón^^” *̂̂  4e excelencia a la ciudad
Idem grandes cruces de beneficencia, a don 
Bernardo Regnifo y don Eduardo Lobo. i
Convocando para el 15 de Junio la elección 
de un senador por la universidad de Oviedo,
De Guerra:
a gobernador militar de Menorca
a (ton Francisco Sánchez Espinosa.
Idem subinspector de !a cuarta región, al 
general aon Francisco Aguilera.
T® i® ®®Sunda brigada de cazado­res, a don Joaquín Agullá.
Vinos de Vaidepefis Tinte 
Una arroba de 18 litro* de) 'l^no Tinto legítimo, ■ ,
l l 2 » » 8 »  » * a  »
1 I 4 » » 4 »  » » *  • , ,
Un » » » » » I I
Una botella de 3i4 » » > » » i »
Vinos Valdepoia Blanco |
6rijalba
El señor Grijaiba, acompañado de la comí-
I .íí »  " ® Alba, Barroso y López
jueves es día Muñoz, gestionando asuntos de su distrito. ^
Esta noche murchará a Má aga, acompañado 
del exconcejal don José Torres,para ultimar los 
preparativos del mitin libera! que tendrá efecto 
el sábado en Vé'ez.
!? El viernes marchará también a esa el diputa­
do Alonso Bayón, el senador Rengifo y los di­
putados provinciales Senra, Castelló y Ricardo 
Gasset,
Entrevistas
Romanones estuvo esta tarde en el domlcl 
lio de Ga set, conferenciando largamente, y 
después lueron ambos en automóvil a la presl 
dencia, desde donde se dirigieron a casa de 
Coblán.
Terminados estas entrevistas, al interrogar 
a Gasset manifestó que siempre se había mos-
No espero que ocurra nada, ni hasta ahora, trado propicio a facilitar ia tarea informativa,
Han marchado a San Fernando, con ©bjet» de 
ingresar en el servido de la Armada, los inscriptos 
de Marina Rafael Sánchez Borda, Manuel Baena 
Msiíina, Vicenta de la Santísima Triaidad y José 
• Vállelo Ordófiez.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de SaiB de Carlos,
O c a s i ó n
Se vende muy barato, Diccionario Enciclopé­
dico Hispano Americano, Historia de España 
,̂ por Lifuente, Historia Natural otras obras y 
varios muebles.
Plaza de la Constitución 6 al 14.
S E  V EN D E
una casa campaña, nueva, de 12 metros en 
cusdio.
Para su ajuste. Muro de Espartería, 15.
En la Comandancia de Marina se han verificado 
exámenes de patrones de pesca, siendo aprebados 
Ramón Mercader Marcos, José García Collado y 
José Sánchez Rodrígutz.
De la Provincia
Debe presentarse en esta Comandancia de Mari­
na el inscripto de este trozo, Juan Ibáñez Galán, 
hijo de Juan y de María, natural de Benalmádeí.a. 
Buques entrados ayer 
Vapor «Tambre», de Liverpool.
> «Cabo Páez», de Qibraltar.
» «Vicente le R da , do Melilla.
» «Tapia», de Marsella
» «Vicente Ferrer», de Cádiz.
Buques despachados^
Vapor «Vicente la Roda», para Melilla.
> «Vi ente Ferrer», para Ceuta.
» «Lisbeth Cords», para Valencia-








'RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
— DEI N u e p f a  p o i*  u n  o e i« d o
Eli Nerja ha ocurrido un triste suceso quí: ha  ̂
producido honda Impresión entre los vecinos de g^fyíQo a domicilio 
|8 citada villa. . ,. I
En la calle del Canto del mencionado pueblo ]
FRANCISCO HERNANDEZ
Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
afortunadamente ha ocurrido; pero ustedes sa­
ben la excitación reinante siempre en la zoua 
francesa y la comunidad grande de sentimien­
tos que existe entre las tribus. Por esto debe­
mos estar sobre aviso, y preparados, sin que 
ello signifique que h ya síntomas alarmantes; 
como tampoco puede tenerse confianza ciege 
en asegurar que n»da ocurrirá.
Hay que conocer fa gente que vive por allí 
Además precisa tener en cuenta que ahore- 
term ina la siega y ya se sabe que mientras nc 
han recogido *as cosechas, el temor de perder­
las, los contiene, pero cuando la ponen a salvo, 
nadie puede responder de su pacifismo.
Lamentación
Alba se lamenta de que preocupe tanto la 
presidencia del Congreso, y en cambio no se 
comente el proyecto reformando ia ley de ju­
risdicciones, siendo así que esta reforma tiene 
trascendental importancia y satisfará a la opi­
nión liberal, sin disgustsr al ejército, porque 
.-onserva las mayores garantías para su de­
fensa.
Conferencia
En breve celebrará Romanones una conferen­
cia con Montero Ríos para tratar del proyecto 
de mancomunidades, de su d scusión en el Sa­
nado y de la actitud de los primates en aquella 
cámara.
Romanones muéstrase dispuesto a cumplir el 
compromiso contraído de que se discuta.
Accidentes
En la Plaza de la Vida, lugando varios mu­
chachos al toro, dedicábanse a dar el quiebro a 
los carruages que pasaban.
Dos grandullones de veinte años, se pusie 
ron frente a un automóvil que los atropelló.
Jos*̂  García Sanz, quedó moribundo y Felipe 
Mazarlos recibió diversas heridas leves.
El chauffer, luego de declarar, fué puesto en 
libertad.
Pertenecía el automóvil al barón del Castillo 
de Ghirel.
También en la Puerta del Sol fué atropella­
da la anciana de 63 años Concepción Sánchez 
Yagüe, resultando con el codo fracturado.
im w iv VSi Lotería Nacional
Telegratnas




En el cuartel de infantería de Belfoit, y^Uos 
soldados comanzaron a cantar en el patio ej 
himno internacional, maltratando ^al sargento 
que pretendió imponer su autoridad.
El coronel reunió a las tropas y les arengó 
logrando dominar el tumulto.
Fueron presos cincuenta promotores oei 
desorden.
De Roma
Según telegrafían de Bengasi, dos batallo 
nes italianos que efectuaban un reconocimiento 
¿e avance, se vier.n rodeados por mnltitud de 
árau.'̂ s beduinos, librándose tremenda batalla 
que du» todo el día.
Los fueron derrotadijs y ahuyenta­
do*! "do seteclcntas bajas.
L^suálUnot ti. ™
Sobre el Consejo
Mdados muertos, y vein-





Ei diario oficial de hoy publica una
'913.
Se sabe que en el Consejo de anoche, Roma 
nones dió el nombre de Gasset tomo candidato 
Iniludable a la presidencia del Congreso, ha 
ciendo hietoria de ¡os servidos que prestara al 
panldo y poniendo de relieve su personalidad.
Aseguró que a raíz de la muerte de Moret 
le había ofrecido dicho cargo. j
A continuación hablaron todos los ministros,' 
excepto Villanueva, quien declaró que habién­
dose lanzado su candidatura, veíate en la obli­
gación de no emitir juicio alguno.
Barroso anunció que él votaría a Gasset, si 
era elegido, pero advirtiendo que seguidamen­
te dim tifia. '
No hubo, pues, unanimidad de opiniones 
acet ca de la candidatura de Gasset.
Romanones se halla dispuesto a resolver el 
pleito en todo el día de hoy.
Después del despacho en pa'acio y de las
pero en la ocasión presente nada podía decir, 
correspondiendo a Romanones dar las referen 
das de dichas entrevista.
El resto de la tarde lo dedicó el conde a con­
ferenciar con varios personajes sobre la cues­
tión de la presidencia del Congreso.
A las siete y media regresó a su despacho 
oficial, donde le esperaba García Prieto, ence­
rrándose ambt s en un departamento.
Antes dijo Romanones que venía de casa de 
la condesa de Casa Valencia, donde se había 
celebrado un concierto, y allí vió a Maura, La 
Cierva y Sánchez Guerra, Conferenciando con 
ellos.
Nada podía decir de la presidencia del Con­
greso, pues previamente tenía que conferenciar 
con dos personas más
Una arroba 4e 16 litros Vaidspeña Blanco ptas. 6'50
US » 8 I
4 I
Ua » 










P«í«Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Pedro Xlmen 
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Romanones visitó a Coblán en su domicilio 
para reiterarle el ofrecimiento que le habi5 he­
cho por la mañana, de la presidencia del Coi?* 
greso.
Coblán, fundándose en motivos de delicade­
za, escusóse de aceptar.
Después del conde visitó a Coblán el señor 
Suárez Inclán, quien en larga conversación pro­
curó convencer a aquél para que aceptara el 
cargo,pero nada logró.
Nuevamente Insistió está mañana Romano­
nes, llamándole por teléfono antes de dirigirse 
a palacio para despachar con el rey, y el reque­
rido se negó resueltamente a acceder.
E l s u i c i d a  d e  a n t e a y e r
A las nueve de la mañana del día del aver 
falleció en el Hospital civil el desdichado súbdl- 
to francés que se disparó un tiro en el cemen­
terio de San Miguel.
Hoy se le practicará la autopsia.
L a  c o r r i d a  d a  i s ia A a n a
Desde hoy queda abierto el despacho de en­
tradas y localidades en el sitio de costumbre, 
Papelería Catalana, Plaza de la Constitución!
Ratero
El guardia municipal Pedro Jiménez Ortega 
detuvo en la calle de Cuarteles al consecneti' 
te ratero Francisco Carrasco Yuste (a) El Qni- 
rre.
titos después Coblán abandonaba su '® ^ ®®P®*
volviendo en todo el día para Impedir *®5“® distinguí-
De la prevención de la Aduana pasó a la cár-C6is
Conducción y  a f e l i o
Ayer tarde se verificó la conducción




Hallazgo de un cadáver
Premios que han correspondido en el sorteo| 
verificado en Madrid el día 20 de Mayo de
decidirá el candidato definitivo.
La desorientación es completa; siguen bara­
jándose nombres
Villanueva y algunos más «punían la poslbl- 
idáñ de que a úhima hora haya sorpreres.
Reforma
de jurisdicciones, las injurias contra la patria, 
el honor y si ejército, como colectividad y los 
de'itos contra las autoridades militares se In­
corporarán al Código civil ordinario.
Queda suprimida la responsabilidad subsidia-
cién nombrando vicepresidente del Consej
ds la mendicidad a don Angel Pulido,
sidente del Consejo de Sanidad,
.. Í8 patria y el ejército, pero de hecho queda
QPin sil  ̂o^-fogada Ja ley de jurisdicciones, que se había 
1 n ‘‘8natufalizad‘ofiii realidad incorporando a la








































































Desde las primeras horas de la tarde comen­
zó a circular el rumor de que en la alcantarilla 
habla sido hallado el cader del sugeto desapa­
recido señor Garda Jalón.
El Director de seguridad manifestó la creen­
cia de que el misterio quedaría ac’arado.
Parece, que al ordenar la práctica de un re­
gistro en la alcantarilla de la plaza de Conde 
Miranda, que corresponde a las habitaciones 
que ocupa el capitán de la Escuela superior de 
Guerra don Manuel Sánchiz, padre de la joven 
María Luisa, en el sitio donde desagua el re­
trete se encontraron algunos pedazos de carne 
perteneciente a cuerpo humano.
Alanís ordenó llevarlos al laboratorio muni­
cipal para examinarlos.
El doctor Chicote procedió seguidamente al 
análisis, comprobando que eran trozos de carne 
humana y pertenecían a lo reglón af>dominal
El juzgado se personó en el laboratorio y re­
cogió el informe, uniéndolo a las' diligencias.
Chicote reconoció igualmente residuos de co­
mida encontrados en el mismo lugar en que se 
hallaban ios restos.
Según parece, el capitán encargó hace días 
a un soldado que le llevara diariamente cierta 
cantidad d- rancho para alimentar conejos, pero 
como nadie viera dicho animales, se suputo que 
se le daba otro destino.
Después de interrumpirse el suministro de 
rancho, el soldado recibió orden de hacer obra 
en el retrete que corresponde a la atoantartila, 
sia duda para facilitar el lanzamiento de los tro­
zos encontrados.
El juez se trasladó al lugar del suceso, orde­
nando la detención del capitán don Manuel Sán­
chez y de su hija, los cuales fueron conducidos 
a la comisaría.
Muría Luisa se muestra muy afligida.
La autoridad trabaja para descubrir el para­
dero de las partes oseas det cadáver.
Según los peritos que han intervenido en el 
analis s, lo más fácil es que ios autores proce­
dieran al descuartizamiento y hayan enterrado 
el esqueleto, confiando que el hedor que pro­
duce la descomposión orgánica n 3 denunciará 
su existencia.
Confian encontrar los restos y las ropas que 
vestía el cadáver.
Con el propósito de formar tribunal de ho 
ñor ai capitán Manuel Sánchez, se ha recibido 
la autorización necesaria del capitán general,
Moment
casa, no l i uu  luuu ci w  h*"**  ̂ .lama i '"n "7
que nuevas visitas pudieran hablarle del asunto. |  García.
L  ^  concurrieron gran númerocortesía |  de amigos y deudos de la finada, y de su her-
El conde de Sagasta estuvo en palacio para|»nanp don José Griffo, que testimoniaron así el 
cumplimentar al rey. |caHño que profesaban a la extinta,
A la salida, encontró en la antecámara a Ro-f Reiteramos a la tamtiia doliente nuestro más 
manones que subía a despachar, y ambos c o n - p á s a m e ,  deseando vivamente encuen- 
iferenciaron brevemente sobre aauntos políticos;“ Cnalgún consuelo en tan acerba trance.




Se ha verificado el entierro de la esposa del 
director de El Liberal, señor Vlcenti.
Concurrieron muchos políticos.
Premio
El segundo premio de la lotería se halla re­
partido entre gentes humildes de la calle de
Toledo y menestrales de la Plaza de le Cons-|nes Ramón Líano Ramírez. Antonio Salinas B¡ 
tituclón. I cerra, Rafael Salinas Binítez, Jo.é Cerezo Ca-Defunción Ibra, Miguel Fernández Crespo y josé  Gil, y
Hada el anochecer falleció la señorita Ange-|ü”® 
les Moret, que estaba grave desde la Franquelo Fernández y Manuel Gil
Por la farde y a las seis en punto dló princi­
pio la carrera de cintas en bicicletas, en la Ala ■ 
meda del Hospital civil.
Tomaron parte diez y ocho ciclistas, de los 




RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
DB
CIPRIANO MARTÍNEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morlles.
iSg ü a p i n  S a re S a g  18
N o U c i s s  < ( l a  « o c la
R e c a u d a c i ó n  d e l
Tema
UEn los círculos el único tema de las conver 
sBclones ha sido la nota oficiosa del Consejo de 
anoche.
Bolsa de Madrid
a r b i t p l o  d e  c a r n e s
Día 20 de Mayo de 1913,
Pesetas.
Matadero , > , • 
9 del Palo 1
, 1.589'32
. 1374
9 de Churriana . 0 00
9 de Teatinos í , 27-43
Suburbanos • , , 0*00
Poniente , • , • , 16*28
Churriana , , • • , 0*88
Cártama , , , , , 2 64
Suárez • , , • , 0 00
Morales • , , 1 , 1*82
Levante , , , • 
Capuchinos. , , •
, 0*52
, 1*04
Ferrocarril, , , , • 46 64
Zamarrilla , , , , , 325
Palo 1 t , 1 , 17‘16
Aduana • • • , . O'OO
Muelle 1 , , , , 315*04
Central 1 , 1 , . 12.46
Total. . í . 2.048 22
Sepúlveda.
El acto resultó brillar tíslmo y la concurren­
cia muy numerosa y distinguida.
A continuación se intentó organizar la carre­
ra de burros, pero hubo neces dad de suspender 
este número porque está visto que en estos 
tiempos de progreso no puede Irse con burros a 
ninguna parte.
Por la noche hubo baile de confianza en la 
Casetíi de la Junta.
Asistieron muchas y muy bonitas señoritas y 
distinguidos jóvenes que se divirtieron de lo 
lindo.
Amenizó el acto la banda de música del regi­
miento de Borbón.
LOS DE HOY
Esta tarde a las seis se verificará la eleva­
ción de fantoches y globos en el camino de An­
tequera.
lina banda de música amenizará el. acto.
Notas útiles
A c e i t e s
en el día de ayer, 58 pellejos,'Entrada 
4.002 kilos.
Precio en bodega, añejo, a 
los 11 ll2 kilos.
BOLETIN OFICIAL
Bi áe ayer publica lo siguiente;
Circular del presidente de la Diputación provin­
cial, participando el nombramiento de agente auxi­
liar y ejecutiTo hecho por el Centratieta del cen- 
tingente a favor de don Antonio Nieto ©rellana.
—Edicto de la alcaidía ée Casarabonela, ponien­
do en conocimiento de los interesados que se ha 
abierto el pago voluntarlo de los recibos del pri­
mero y segundo trimestres de consumos.
—Idem de la de Moclinejo, participando haberse 
expuesto en la Secretaria del Avuntamiento la re­
lación general de los ganados existentes en dicho 
término municipal.
—Cuenta de las obras hechas por la administro, 
ción municipal de Cofn en la tercera semana, 
Octubre de 1912.
Comunicación del juez municipal ''^p*ente de
finca.Alora, anunciando la subasta de ur«—Edicto de la Junta municir»
j- .u e  Benamocarr., CM«.
—Distribución <*.
11*50 pesetas |vincial,%VeVponíiemfa° mis d^ P’’®*■ -Relación - ---------  -
T a * a s la d o
IT. üe las personas que constftuve» fa
[ del Censo de MecHnejo,
■ ■ I ~Actas de constitución de las Juntas mif,-'' ,
La Juventud Sodetatfa de Totalán comunlc»*’.cs del Censo de Valle de Abdalají»
Perpetuo 4 por KX) Interior,,,....
4 por 100 amortlzable..............
Amortizable al 5 pqr lOO,
[Día 19Dia20|l®®’












Acciones Banco de España........
» sUtUpsio-Ámerícanc 
» » Español de Créditc
» 4® la Q.* A'* Tabacos..., 
r Azucarera acciones preferentes.
I Azucarera » ordinarias...
I Azucarera obligaciones...........
i CAMBIOS
París á la vista.........,,,11,111,,,.
Liin4res 4 la vlit8mii,in,nuH,n





a este Gobierno civil el traslado de su. domicilio 
a la calle de Parra, núm. 11, piso alto. !
E x c u r> s ió i i  a  C h i l c h e s  | 
Los alumnos de las escuelas evangéllr»- * 
ambos sexos establecidas en i»* --o Q®
, realizarán b'"' "  _  > 7“ ''“!® Q® *orri- — , ecoíl^panúdos de sus profe
v-acnar y
-v,.c5f, una excursión a Chllches, saliendo en el i 1910
f rA ti  c n h i i f 'h t m n  rÍA lo o  nr-Lirk xr ___ i
Alameda.
—Acta de la sesión extro'-' *' . . .
la Junta de Refor*-- —vraffiana celebrada por
da, pP’-*’ «nas Sociales de la villa de Alame-
. ,.̂ -tí085gtifcr el presidente de la Junta munici­
pal del Censo electoral.
I —Continuación del extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento y Junta municipal 
de Benamocarra, durante el primer trimestre de
[tren suburbano de las ocho y treinta de la ma 
jñanapara regresaren el d2 las cinco de la 
[tarde.
R e fu zsc lén
-Anuncio de la Aduana de Estepona, sobre su- 
i basta de efectos.
140,00|l40,00|C®La en esta plaza don Enrique Piñero Téllez, 
122,00,000,001 Reciba nuestro pésame la familia doliente. 
298.00'298.00 
39,00) 39,00 E n fe rm o12 00 'nn nnl Se encuentra enfermo, desde hace varios 
00 m! m m  nuesífo querido compañero en la prensa y 
w,uui uu.uu secretario particular del alcalde don Alberto 
R mi R m  Torres de N^varra.
97’̂  Deseamos el pronto restsblecimiento de
6íiQQi ,00 nuestro camarada,
8 9 @ fa d e ro
Estado ásmostrativo de lis resM sacriflceááa 
el día 19 de Mayo, su peso en canal y derecho de 
adeudo por todos conceptos:
29 vacunas y 5 terneras, peso 5 §57*250 kllógra- 
tnos, 365*72 pesetas.
66 lanar y cabrio, peso 680‘5€0 hllógramoi, pe­
seta 27,22.
28 cerdos, peso 2.172*008 kllógramos, 217'£Q 
pesetas.
Total peso': 6.572750 kiiógramos,
Total de adeudo: 616*44,
.'-í
J
q«p 'W " ■-4
->- » :
Página
;-:f :¿^-íííSSt^^Í^ .:m-:..'CJk-;*w:- •vrírrjr.^
ES., P ié '& U L A K v̂  . . . fefliércolAS 21 de Maye de íSIS
II m ■
Is l U i
‘ Consírucdba sólida, duración máxima. Manejo sencillo por cualquisr persona inexperta. Seguridad
tfthñiiifn Gran economía en la adquif ición y en el funcionamiento,_ .. . , I
»s®:̂  A. «wa ®@̂ -a* ssa 'W4?% para pequéfíos servicios de 350 a 500 liíros de agua por hora.
CQNSU-VkO DE GAS-5.céntimos a rcximadaraente por hora.- 
- ■' ' ■ ps«s^g®  P e - m e te s j  3 1 5 '
i«a«m JL^«« 1 im i«if»CT!) • nára servicios:de SOQ a 1,000litros por hora.
c o n su m o  d e  GAS: o a ?  112 céritlmos por hora. ^
. Pspeffii© P e s e t a s ,  5© 0»
para'.servicios majores. CONSUMO DE.GAS; 8 a 10 
^ [ 0 U 0 |P  Si, céntimos por hora. .  ^  - -si-á^
P e« ^eg a  P é s e t e s ,  7 5 0 »
' Los motores tico MALAGA y RECORD pueden ser utilizados fuera de la pobiación, aHmenta« 
dos potT m  h o r X  de ¿ k ;  en este caso el precio anmenta de pesetas.50'sobre los senalados.
HEURALBINE
G r a i i  F 0IH0 CI1O
Cura como por encanto
Reumatismo, neuralgia, gota, contusiones, sabaSones, etc.
i i « p m w W « :  O T T O  B B i N K M A N N . » - a i 8t n d a  d t  CeM n 16:
ANTONIO V I S E D O
fltlf
Í | l i l
l|lif
cut-a los dO'Ores reum Iticos; con una sala fricción es lo 
81.f.dente para su pronto alivio o curadón r?;dica!.Si..l‘Gl7nic p«i<a K» V***’'- .68 la medicina favorita de los médicos para curar los 
dolores neurálgico*.  ̂ v
cura las jaquecas qu© atormentan a las senaras y no
las permiten atender fi 3U8 debsres, ^
Nirigtma prepsracl-ón en la tiírra iguala a k  Neuralg-inb como ramedio exter­
no SF'GUaO. SENCILLO y EFICAZ. „ ', ", ,’Su baratura la pone al alcalce'de todos, y cualquiera que sufra ílgun doior 
puede inmedlatamanta tener una prueba paco costosa y pasitiva .de tus virtudes.
E<m
PARA HiEOOS ' I
a&aet®€»Eími lal® 'si®  p a b i ® o i e n e s
Fábrica», cortijos y  dehesas
Sondeos en pozos ordinarios
p a ra  aum entar sus aguas 
POZOS ARTESIANOS 
Se reiniícn catálogos Ilu6íradc4, gretíi. 
IGNACIO EÚIZ: Píasa Murcianos, 3 
-■ VALENCIA -  ' . ■
CalU de San Vicente, W,— leLetono US,
MADRID
A^ótó.—Aetuslmente hsy Várlos aparatos de 
sondeo en Andalucía,
Tfeí Íísita 88á |íiW'!w| C‘
De venta en las principales farmacias y droguerías
A l
^ m A á m  & ¡m & 9 ex .eM  d «  m & i 9 r i a J  9 l é 0 t T i § ú
Vé«ta eEcUiBiva de íasin ^aJalW»par*deiaam8«ito»i*éftco^«lri'om#ble W^«n^
«ae se olrtiene ann •cono»® veníéd ú«75 6#D en el coneiuno. Motor» dé la acreditada mar» <S$eme» 
S^kcrt* de Berlín, para la fndtistría y cen boaáw acollada para la elpración de afaa a las pisos, a pra- 
cías 8ttíBa«ninta ecoddraieoa'
A á U A
^MñTUñAL
Iiidl8«ítlMé superioridad sc*re íodos!í<» p s re ^ M , por ser « s l ^ a t a t a  Cura-
•4A» S m  ^fermeílades del aparato digestivo fcl Wgadp y de la piel, conlespecIaUdad; cwi  ̂
enebral, bilis, herpe», escréfnlas, varices, erfelMias, «te* _ „  . 
gestión CW1SW en farmacias y drognerias, y Jardines, 16, Madrid.
PERFORADOS AyERiCAMDS DE FIELTRO ROJO d
SE A  BAYETA EI4GARHADA D E L '
D R .  W I N T E R
L o s  E m p la s t o s  d e  f ie l­
t r o  r o jo  d e l D r .  W i n í e r  i
Catapfos de pecho, 
bronquitis, peumatlsmo, dolores da | 
pulmones, dolores da oostsdo, dolo- 
fé$ da espalda y riñones, lumbago, 
ciática, calambr®i, etc., etc.
m iTA i Farmeclas y £h*(^eríí^
pon iit9!tle 11911(9 f hl|a
Gestíóíi de toda clase de asuntos en los ministe* 
ríos y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortos, certificados de álíima voluntad y de pe- 
Bsles, fes de vida, gpoderamiento de clases pasi- 
v^> asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin. 
c® résíicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para 
todoslos periódicos, marca dé fábrica, nombre* 
registrados, patentes,.“y se facilita personal de te­
das clases,
Módicos mnoz>:\nm
un establecimiento situado en sitio céntrico y
ecrediíadu,
<siform»rán en ésta Administración.
CIRUJANO DENTISTA 
ÁLAMOS, 39 Café.Nervio® Medicinal
Acaba de reeüár vn nuevo anestésica para sacar 
las m««lQ8 efe dokf con un éxito sdmiralle.
ge deáitaduras de primera dase, pa­
ra la peíWíia tkastícación y prOfianciación, a pre­
cisa ooírmiiiibnaíe^ '
Se «npwsfa y ormeá por el más moderno sis-
Doctor MO'HALESa—Marca rcgistraáá'
Nada más Inofen^vo ni más activo para los do-
, iiCpSia V i
íBiás nerviosos, Lbs'male» del estómago, del higs»
res ¿fe cabeza, jaquecas, vahídos, ep le s y dê
as las epe^dones artísticas y quirúr#cas a 
precios muy reducidos. ,
^  tiaco la exki8cción da muelas y ralees sin de- 
or, por tres pesetas.
Mal a nervio Orienta! de Blsnco, para quitar el 
ácdor do muelas en cinco mi tutós, 2 pes'eí® ceja.
arreglen todas las deníuras, kíServíMss he­
días por otros destinfejs.
Pasa adomicilio,
ALAMOS 3i -
j do y los dé ia Infancia en general, 'se curan Infali- 
iMémente. Buena8:botlcaea3 y 5 pesetas cajá.—Se- 
f resrJIé por correo á toda® partes, 
i  t e  correspondencia, t e r e ^ s ,  39, Madrid. Si' 
AíSigga, faraiiícia da A. ProlQílgo.
OCASION
,Camás y colchones nuevos, de hierro y de 
lana.Timbres y otros muebles se venden en 
buenas condiciones, solo a particulares.
Strachán 9 prihcipal, derecha; horas 4.
lü  los mep©aá@, os
del Y^no ds Conejo, ea Iq Caleta, ea donde se sir ­
ven las sópas de Rape y el plato de rae 11 a. Maris 
eos de todas tías», espaciosos comedores con v\k - 
tas ál mar, servicio esmerado, precios econd.iHcos
ESPECm COLOS
Sé trgfpáía
ja fábrica de jabón de calle del Carmen mime 
TQ 45; todo nuevo y en buenas condiciones.
Para su ajüsíe, dirigirse a don Miguel Áeds- 
ta, ;Cn dicha calle y número, de 8 de la msñaiis 
a 6 de la tarde.
z TEATRO VITAL AZA.—Toéas las noches va- 
Iriadss secciones dé varietés. íoipando parte en 
■ ^las apÍau¿Hdos artistas de este género. .
‘ Butaca, entrada gsneral 2§.
ITEATRO i.. AR A.-rGran eompafíía da variéis y 
ine; a i  Js echo y madia y diez «a punte dos graíf- 
[des secciones con un v triado programa.
„ Butaca, Utp.—General 0 2S.
! ' O N l PASCmL^L-^SIüiad» ^  Sa Ai 
Lk®, próxJn^ al Banco).—Tedas ]
' ' m l i  £ t^ 0 8 , SI su mayor ' '
tmm>
NO e O M P S iR
CINE IDHAL.-^®ítttade en la Piafa da los 
rog).—Todas las noch» 12 raaginflcas pelic
ea su wayería esífaios.
sombrero» de paja »In Visitar antea la casa de 
FRANCISCO NAVAS, Pozos Dulces núm. 1.
B tm m m  -
sacos recios y finos en muy buen uso, y *6 
eompra un carro faenero, prefiriéndose deba 
ráíidiUa. CtíleCarncceiíaSO.
CINE MODERNO.-(lastalado calla 
de Austria, Maríiricos, próximo al pue«t* da 
nán).—Entrenos de película* íesd « las mas.
Preferencia, 0‘20. General, S'IO.
Nota: Los tranvías de circunvtíatíón prtí©n|^ 
leu 8»vido hasta las dece de la noche.
Tipografía d© El P íjpular,
lE B B iS E R O  J a B iB E  P ñO L ig
e ¡  m e j o r  d o p y f a i í v ®  f  r® l¥ ^ ® é a » te  d e  l á  e a f í ^ r o i  d e l
PfSf. m i S f O  PMLIAHO -  M p l i s   ̂ , §
lMée«IS»TO EN LA FAKI^ACOPEA OFICIAL DEL KEINO DE ITALIA
BfeatñtSm eaa meeolla Aa oro sti U.a i^^aAsai SSxposiaioî M Xííft^raaaS^loa 4« BSlAa lOOS — Sawifi» Aires UHO
4
NB. Para peáldes, £as^c«ri«a©8 y «artas, dirigirse 
aue&íFoa rsveadedélres antorfeaáo^
á nosotros, en ültáfoioB,, d á
ssMPCSNv© y ew *AB%BírA¿ ,c®ias^^5S3sAs cpíi®®s -as)
Ó P T I M A  C U R A C I Ó i q  D É  O T O Ñ Ó  Y  P R I M A V E R At»«s9aeta eteisnffa 0l es lioelita o«a BsoBire teaitSsso prediMto
ostra «sse^^idad está en nao, se eondee y ae aprecia aítsmeote ea todo ei mead®. --  P e ^ ^ m p r s  
- ppf  itaestra marea en rwbio, azal y oro íegaimeate depositada. Keaosar las BaíBOüeaeio-
n®s, f  »0 se veodes barates y són muy dsñoBas á la esied.
? U l
SF^cíSiS '̂
áiaieeís y  le s m g s  m
Y fium17̂2 imh
U  F L O i  D E  O R O
üsaM® ésta prUlIsplada apá
, Msa issiifiis gasas ni leriis- ealYos
m
i m z i
evitando las funestas con*t-
f
r  I..C Í tg ,-a  j  P ’O .>íf '.ií E-K.tii.lf etlOi® ,  W to ao  IM
C‘ier-flF!s pfofiudcaa por íes gcBdes; per rneulo áe scs COlTITC..-
u iCOfe ‘ ue i-siuar issífr c ? rcr""' 1̂ e''»̂ c c-“ y (a t^rícueíjas sr: orfiiEr,. devolviendo á is
1 g í.(t{ Lo t r 'rc í’cs é SIS eF^pdc r ‘iííT'g* t  aa cEje rt, coiitiser, 5 pesetas»
|§ Va fe iu ? -P u í* iP t'ó n  ie€crte?í-fr<^nca, gets miílt|í, flt>|o bisnco, ulceras,
1  f  g£^ii-;iru/v-csinrr'U rnER lm oáks^fasconlo* renombrados CuNr«'
Su s r tü  r t'f’ s - UkCít<fS lítí F̂ -v t̂c.cre®, Cfí; es ROOB CCSTANZI, depurativa 
^  ̂ n irefKbe cseS-M^l % f * rs sU glSKcmgret, dolores de sas hueeo»,
 ̂  ̂ -E^es.impoWxía y toda cíase de * 8  en ge
sea 6 no
M IP I!
L'^'-í^ cbW.-Ee h» prins!pai«s fsreiaí!»®.—A g ite s  gMSreles ea España:'Pires 
calé.9.—Madrid. ^
 ̂ -? iCS íeif n dicás, conttíáar.do gratis y con reserva lai qus s® hissri pergserits, dssl^n-
A . í.sMi r-â iaa «sS «ffiíí.nr flñl Jí£5fj MédlSíll
u) ee?-Í̂ P5fíereüiía-'ia Prateo ct ? e ¿s., ! ,  f rafaí'T.'a, l*-aye^"s- L s spo^ítriSi P®b!ü#í!.
r.r.'i if.tnr.rtnr, JHÍ SSJEl-SíftlíftS.R SL,'J£tommoo ■si marav Hoscj .-KiR NliTRó-MUSCLLiNA COSTANZL-
? 'ff t a !s8 ul seüor Director dsl CcíísuIíoo éaíec-i 
■ 1^ f s f l ! '®  l i  f f í f á l l l l l f -  ^ rctieia-
L a  F i@ p  ú® O i*o  
L a  Fias* d© Os*® 
L á  Flor*  á® O p ®
L a  Fias* d© O p ® 
L a  Fi®s*tí©  Os*o 
L a  Fias* d e  0s*o
es la mtíor de todas las tinturas para ©1 cabelle y la barba; no man-1 
oha el cutis ni ensucia la ropa. !
Esta tintura no contiene nitrato de píate, y con su nao el cabello se i 
conserva siempre-fino, brillante y negro.  ̂ ^
Esta tintura se usa sin necesidad do preparación alguna, ni siquiera, 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apu- 
oándose con ua pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, s© evita la caída del cabello, se ¡ 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigorízalas raíces del cabello y evita todas- sus enferrai» 
dadee. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 eaattólo; el 
color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible disiin* 
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.L®  F iat*  d© @1*®.
B «a La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que tino solo se
H basta; por lo quo, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio,
I .La  Ftos* d® @i*®
e l la t l a r
I ;  E q i l l a t í v a  (tes E s t a d o s  ü n M s s  d o  B F a s i l i
Con el uso de esta agua se eüran y evitan las pSacá»» cesa lá caída \ 
deJ cabello soita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue- ^
,vo vigor, isí-s! ía a e r á i s  s s iv s a .
Esta agua d* n usarla todas las personas qu® deseen coiü^rvar el 
cabello hsra.. o y la cabeza sana.
Es la única tiu.ura que á los cinco miputos dS^plicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olorj díebe usara© comp si fuera 
bandolina.
Las personas de temperamento herpéiieo deben precisamente us&r esta agua, si no quieren periudl-1 
' car su salud, y lograrán tener la sabeza sana y limpia con sólo una, aplicación cada ocho díaS| y si a I f ; 
I ves desean teñir el pelo, hágase lo que dice el proCpeeto que acompaña á 1a botella.
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal
L a  Ftos* d e  ®i*® 
L a  Fi®i* tí©
:« ¿sú lS !É e illF ü iH Ístíl!l
^ A CIO Ü  
. K A D iÜ A L
¥  R Á P I D A
^«iba , — ai layeetíosse)
r a i i iT ü T m  PE i-@s w M T m m  p u p o s  p e l  p e m i l ).
Ds ventaCDfogueria ds La Estrtíla, Peíáes Eermúdss, calis Torrijoi 81 a! .9Í,M^íagai
^ ^ s e r iE u s s .- c o i í í r i  
ías FjBMrBSf las- Jâ múrn, 
ks Inniisma,
■los Resfriados j  k MriFPB,
Qai&
eáp&^M ás &
2a tsá'áía las Famacias
‘•S.̂SSS' '«5t“
fíii.- i l i i i  iil lifyg@ MsütMlS-Si g p i s i  ssíiii; i6i miáw, - S. ©
Direcciéñ gea-sral par® Espala: Bürí|Usi©, 4. j  é,
^8-®«ró ór®imr!o de rida, con prima viíailda y ^eneíLío» ce Ssgaro ordlflariq de' vida
mInas temporales y beneficios scuihalááos.—SE'g o d vida do 1 á cobfar é loe ¿0,15 6 20 s2qi 
p^tiefidoc acumúiadoe.—Seguro de vida y dotaí, ss scs|5sate¡ (sobra ám mm beñaSdos
rioi,—EJctesdsstííotí
eciHhiii&v Seguros de.vida de todas dasss  eon sorteo semeMi nn iisíaiioo 
Con ias hólfíi.
S E  .YENDE EN M O R Í
Administración de Loterías
F i i e H a  ii® I S o 9 | II fS
¥ ¡m  ée
sortsablas, se puede á la. vez qua constituir un capital y garantir un oüivenir de Ib]
JÓífo-‘«í semestre, en din^o. el iniooríe tota! ds la póliza, s! esta resulta Oi stmaóa es 'os 
«»«u, reciDir An -Mneeíralntente tí 15 de Aoril y el 16 ds Ocfubr#*.
’̂ 3  qu«- firaxtí, Andal c i Fscuio Sa D. L. V. SE MPRUN.—Alameda P 
» r cior t  en'' «a p’' *? * ''te at «».tío poi íp Coísfsaría de Segnros so« fecha 5 de Octubre 1908 
!a y>,fel.CAtíóiB ds*>- . _̂ ,,qBxsmm̂ssea63í̂ mmsssi^mK.
l A L i E i m  :D£
ORTEGA. O f l  TEGA
B O N A L D
A base dlgerida de vaca 
Preparado reparador yíSsimiíaMa
m m w m
aliento
wiv!»
- — i3^a combatir las enferrásdades és
í. i  í « - a s á ü í i t o  - *-••«8. picor, afias alteración^
: ■ ««aridez dtí
m boca y de iaígaígania i- f  L Im  y r cau'^''s periféricas. . -
ote. Laspasíiiles^O?^*^ ^  a ^  soaosleros d§ «atíass m
deque suai^ m i‘'S 
y In  d  eiiranj-sro.
• . „ ,.5 ¥•* s, . , í Mü
AeiBlmei
ara CONVALECIENTE.^yPER- 
iONAS DEBILES es el mejor tó* marcad efositada 
Rico y imtritivo.Inapeíeíitía, malas'digestiones', |  ■' Muy úíirpara personas sanas 6 enfermas qs^i 
anemia,tisis, raquitismo, etc. Íp.eceblíen tomar slimeníos fácilmente áigesíi
LOS ANEMICOS deben empleai e «V!tiíí |í-;íeg ^ suü'itivos con frecuencia 5 ú deshora , 
femigfnoso», que tiene las propledadess áes via/ss, sports, et€,t cts.)
U a .c o n .p rW d o e ,« !v a l.u a ;g ,a « ,« .
i ternscionsi de Higiene y e n k s  E ipcridcU i I ep,rn8 de vaca.
I ünlversaies de Bruscas y Buenos A ii e&, |  i. aia üún 4S somprímidos, s'SO p&si-im
fOETEOA Lgboratorte-flbrfcg; Puente de Vallscgi, Fatmada: Calle dd  León, Í3,^M ADRID ;
’a
PolftfUcerofoafata BONALD. 
isemo aítfineürasténico y ^
S ic a  y nutre ios .tícíemasEervíoso,'y lleva á lásangie elesiéutos pare
;lóbüló rojo, 
rraswv aw 4#.CBllthéS ,§ri
'frasco átí'vifío de Asaathea. 5 pesetas.
srl-ü-s
fffiO C O L OMAMO-VAVADIOO 
■ íFOSFOGLICEKíCO)
Os venta sn todss las psriá 
la), 17, Madrid. •
Combate las eaferíBedsdes del packo.J 
Taberculoris Incipiente, catarroa bronco- 
Bsumónlcos, laringo-fárfegeos, Inlesdoagi 
gripsle»! palúdicas, etc., etc. - 
' Pred® del frase©» § pesetas
5Í. á̂ l iitor, ¥M%Z m rnQ̂  imm Qofgs
La fligiónioa
■>. Becoaooiio sin «♦mp^tsmáa por todas las priüolpaleB emÍB.«ácias médic^Táíá las «nfermeo»- 
dss artríticas y reumálLwí, avarió»lcas, nerviosas y paraMtiefts, herpétieas y «eerofulosas y comO 
aniUlár da ks maditííítísáes B»Sf©ai?ial, arsanical y yódica; y eaby© todes» «s «á «i9dio más «üos» 
de los apno^OB.pí^-í'-^ .iRiraeló» del seoma ®a tedas su* ferma*»
M clima e» incoxafaeabfeí mó «ariete sái^tt^acibie brusco, tfe ten¡^ratura si ©seilacióa entre 
el día y la n®ohe, dttgi&Rte Bi
^  TEMPQRADá OFICÍÁí- " S A ^ S —(D e i».® d e  A b r i l  I, SO d e  ¿“tm io .)
Este Balaeaíi© no d m  qa* u „,ear RÍngda aervíeteí M s ía is c id a  k i^ -o te s ráp io a  eom- ' 
p le íK , ía s ti tu í ío  d e  M eoam riisra isía , B s taS s  a© t íe N ia f® « ó i^  T e lé g ra fo s , Co­
r r e o s ,  O a p ü la , G ra n  Oas3®e, Teatre-C Sn®  (fw^Gioa». -tocias i®« n o o ia e e í. D e­
lic io so  P a rq u e  y  Sí@sa d e  R é g im e n  to d o  e l  a ñ o ,  ® s« tro  m a g a lf ie o s  H oto les , 
con todo el confort líesesaa-fe y at̂ É^nce da todas tas fortunas, cuyos procioS son (eom^aaidien- 
áehabltadón, deeaynno, almnarf«a f eotni^ coa todo el servicio coH^spondlento); G ra n  H otel 
a® LA S T E S M A S , d e sd e  1'̂  & 2 0  píKí®.. ptor diíaj H o te l  LEFA N TB-, d e sd e  0 ,S »
, á  11 p tas.j H otel AiADRIIJ^ desde 5 ,©O á 11 p ta s .;  H otel LHO-N, do$d© 
á 7 píaa. Todo baeiíía hospsda# ’m »%ano de estes eustro Holrates íieas dos-echo á un-'’ 
.cuento de 8b por 100 en aboa® de i r d í 2̂ s baños, y 15 por 100 sobre el pi-eaio d® k  b®-*''.,. 7ía7 
en'quince ó más días, '
Los cotíies-ómuijUB del Balnótri© se hafka seda Estación á la llegada de • ¿
Aviso m uy  in terosap^fi, Teda bañiefei, aates óa ponersn en. eatai¿í>,, 
tías, prospectes, tarií^, geáarales de precios, pl itiaerarfe do tí*4», y ,, ̂
qpe rcHrifáíé eratnitansoete, dlr^léndcse al d« los enaíet»
Ciatíei? tíe  R ioja ^  “ Ortega, P?e
I ffiSivo color; no mancha la piel, n! la ropa, es Inofensiva y '
pueda usarse con 
fliiquerias
nin i»no
«,5..=......... la meho como si fuese lá más recmñendable brilianíiaa. De venta en perteeríq# y pe*
.-Depósito Central: Prectedoa, 8, printípab Madrid. , ' u. !
«LAl;pTACIONiS..iSi|ld la áe f? ^  ^ 9  la te tfrt  ̂|
|Hf$58i®rlfi isrítiffltj k Matidla
f rnn*rmí^" vi* salida, régidares de Málaga cada 14 díase
f ^ ^ los miércoles de cada dos semanas.
Miento directo (^ d e  e Para informes y másdetalles pueden dirí^»e *
^ f £ £ * ? ® 'b ^ " - |8d /F *‘«®entante en Malaga, don Pedro .^mez
parí Wff^ardar, índ© Qhtea, Japón  ̂Auafrala y = gtófx, Josefa ügatfe Barrientes, ndmeroXi
asenta t   ál , 
[pse  i^  i t s,
